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Abstrakt 
 
Cílem této práce je popsat problematiku pozemkových úprav, zpracování podkladů 
k oceňování pozemkových úprav a vytvoření karet nákladových ukazatelů. Pro 
jednotlivá společná zařízení budou zpracovány rozpočty a výsledné rozpočtové 
ukazatele.  
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Abstract 
 
The aim of this work is to describe the issue of land consolidation, the processing of 
materials to evaluate land consolidation and the creation of expense indicator cards. 
Budgets and resulting expense indicators will be processed for individual common 
facilities.  
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1 Úvod 
Tématem mé diplomové práce je oceňování staveb pro pozemkové úpravy. Toto téma 
jsem si zvolila hlavně proto, že nalezne i své praktické využití, ale i pro svůj pozitivní 
vztah k přírodě.  
Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro rozvoj krajiny, efektivnější využití půdy a  jsou 
důležité pro rozvoj venkova. Díky nim se zlepšuje přístupnost zemědělských objektů, 
rozvoj turistiky v méně přístupném terénu, ochrana půdy proti erozi jak větrné, tak 
vodní, což je u nás i ve světě významným problémem. Pozemkové úpravy jsou řízeny 
Státním pozemkovým úřadem, který vznikl k 1. lednu 2013 sloučením Pozemkového 
úřadu a Pozemkového fondu, který byl k tomuto datu zrušen.  Nyní se Státní 
pozemkový úřad zabývá i církevními restitucemi, což je v současné době aktuálním 
problémem. Pozemkové úpravy se financují ze státního rozpočtu a také z prostředků 
Evropské unie. Jedním z posledních projektů byl fond čerpání dotací z EU a to Program 
rozvoje venkova v letech 2007-2013, z čehož byla financována i cesta v místě mého 
bydliště. 
Práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o pozemkových úpravách. Je v ní 
uvedena historie pozemkových úprav, definice jednotlivých pojmů týkajících se 
pozemkových úprav a společných zařízení. Druhá část má praktický charakter. Jsou zde 
popsány jednotlivá zařízení z okolí mého bydliště ke kterým jsou zpracovány položkové 
rozpočty, krycí listy, rekapitulace rozpočtů a karty nákladových ukazatelů. Na závěr 
druhé části jsem provedla vyhodnocení jednotlivých cen plánovaných, nově 
rozpočtovaných a skutečných cen realizačních. 
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2 Pozemkové úpravy 
Pozemkové úpravy podle zákona Zákon č. 139/2002 Sb.: Pozemkovými úpravami se ve 
veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a 
zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech 
původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají 
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 
odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování 
konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění 
půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků 
povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. 
Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování [6].  
2.1 Význam pozemkových úprav 
Pozemkové úpravy (dále už jen PÚ) mají význam pro vlastníky a nájemníky půdy, pro 
zemědělské subjekty, pro obce a pro orgány státní správy, jako jsou katastrální úřad, 
finanční úřad, stavební úřad, orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody a další.    
Význam PÚ pro vlastníky půdy 
PÚ pro vlastníky upřesňují vlastnictví pozemků a určují je co do výměry a polohy. 
Podle potřeb i scelení, vytyčení hranic pozemků v terénu, úpravu tvaru pozemků a 
možnost rozdělit spoluvlastnictví. PÚ mohou zlepšovat tvar pozemků a zajišťují přístup 
na pozemky díky vytváření soustavy polních cest, z čehož plyne i zlepšení organizace 
údržby půdy. PÚ umožňují uzavřít nájemní smlouvy pro přesné hranice a výměry 
pozemků a koupi předem připravených státních zemědělských pozemků od PF ČR. 
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 Význam PÚ pro zemědělské subjekty 
PÚ pro zemědělské subjekty umožňují uzavírat nájemní smlouvy na přesné výměry, 
mohou vytyčovat hranice pozemků, čímž se docílí lepších tvarů pozemků vhodných pro 
zemědělské hospodaření. Také zajišťují lepší přístup na pozemky polními cestami. PÚ 
také umožňují žádat o dotace v zemědělství. 
Význam PÚ pro obce 
Hlavním významem PÚ pro obce, je vyjasnění a zpřehlednění vlastnických vztahů 
na území obce. Dalším přínosem PÚ je nalezení a zapsání historického majetku obce, 
podrobná dokumentace území a podklady pro zpracování územních plánů. PÚ umožňují 
realizovat společná zařízení ze státních peněz a získávat podklady pro žádosti v rámci 
různých dotačních programů. 
PÚ zajišťují protipovodňovou ochranu, omezují pohyb zemědělských strojů na 
zastavěné ploše obce. Dále zajišťují zpřístupnění a zprůchodnění sousedních obcí 
a krajiny, zvyšují ekologickou stabilitu v daném území a také podporují pěší a cyklo 
turistiku. To vše zvyšuje atraktivitu území, zkvalitňuje život na venkově a má vliv na 
menší odliv místních obyvatel. 
Význam PÚ pro orgány státní správy  
PÚ mají význam pro orgány státní správy, jako je katastrální úřad, finanční úřad, 
stavební úřad, orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody a další. 
PÚ umožňují obnovu katastrálního operátu, dále umožňují vytvořit digitální katastrální 
mapu s přímou vazbou na situaci v oblasti. Díky PÚ se odstraní zjednodušená evidence 
a vyřeší se duplicitní vlastnictví. 
PÚ zajišťují i zvýšenou ekologickou stabilitu ochranou proti povodním, zvýšením 
retenční schopnosti krajiny, snížením eroze, ochranou povrchových a podzemních vod a 
registraci nových krajinných prvků. [1] 
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2.2 Princip pozemkových úprav 
Základním principem PÚ je slučování pozemků patřících jednomu vlastníku na větší 
celky a následně jejich zpřístupnění. Vlastník může mít na určitém katastrálním území 
mnoho roztroušených pozemků s nepříznivým tvarem a některé mohou být i 
nepřístupné. Při PÚ se sníží počet vlastnických pozemků, ale jejich výměra se 
v průměru zvýší. Ve výsledku to znamená vytvoření méně pozemků s lepšími tvary a 
lepší dostupností pomocí komunikací a polních cest. 
Pozemky se mohou směňovat. To znamená, že se umisťují na nová místa s tím, že je 
zachována přiměřenost jejich výměry, vzdálenost a kvalita, která je dána jejich cenou. 
Výsledkem je, že se hranice pozemků narovnávají a pozemky dostávají pravidelný tvar. 
Příklad takového scelení pozemků je na obrázkuObrázek 1.  
 
Obrázek 1 - Stav poz. držby jednoho vlastníka před PÚ (vlevo) a po PÚ (vpravo) [4] 
PÚ se provádí podle platných zákonných předpisů, ale zároveň je způsob, jakým jsou 
PÚ prováděny, založen na dobrovolné směně pozemků mezi jejich vlastníky. 
Předpokladem je respektování vlastnických práv. 
Před návrhem vlastnických pozemků je potřeba navrhnout plán společných zařízení. 
Tento plán obsahuje opatření na ochranu životního prostředí, půdy, vody, rázu krajiny a 
zachování přirozených vlastností ekosystému. Plán společných zařízení počítá i se 
stavbami pro bezpečný odvod povrchových vod, s protipovodňovou ochranou a 
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zpřístupněním jednotlivých pozemků. 
PÚ zlepšují využití, úrodnost a ochranu krajiny. Dále zmírňují účinky vodní a větrné 
eroze a umožňují zachovat typický ráz a rovnováhu krajiny. [1] 
2.3 Historie pozemkových úprav 
Mezi 12. a 14. stoletím u nás probíhala velká kolonizace, kdy přicházeli kolonisté 
z Německa a Holandska. V této době se zakládaly nové vesnice, pastviny a docházelo 
k tzv. žďáření (vypalování lesů). Toto rozšiřování vesnic a kultivace území měli na 
starosti tzv. lokátoři. Tyto osoby měly na starosti zeměměřičské práce, způsob zastavění 
vesnic, dále určovaly hranice lánů, lesů, lokalizovaly zemědělskou půdu a její 
zpřístupnění pomocí cest. V této době byla základní měrná jednotka půdy lán. Lán se 
lišil výměrou pro každý kraj, i podle toho, komu patřil, jako např. královský lán, 
kněžský lán nebo selský lán. Výměra lánu byla přibližně 18 ha až 28 ha. Vlastníci půdy 
museli platit daně, které se odvíjeli od počtu lánů a rozsahu pozemků, daně se platily jen 
z půdy poddanské. 
Na počátku 15. století byla již velká kolonizace ukončena. Veškerou organizace 
půdního fondu, vytváření pozemků, vodohospodářských opatření a cestní infrastruktury 
můžeme označit nejdůležitější částí pozemkových úprav až do 19. století. V 18. století 
byl záměr Marie Terezie získávat daně i z panské půdy, což vedlo k založení prvního 
Tereziánského katastru v letech 1741 až 1748. Proti tomuto rozhodnutí se postavila 
šlechta a tak vznikl v letech 1748 až 1757 druhý Tereziánský katastr. Tento katastr 
kvalitativně hodnotil půdu podle úrodnosti, rozděloval ji do 8 kategorií. Ve druhém 
Tereziánském katastru platila daně i šlechta, ale tyto daně byly menší, než daně 
poddanské. 
Roku 1775 je F. A. Raab pověřen návrhem tzv. aboliční soustavy na území Čech a 
Moravy. Tato reforma se nazývala Raabizace. Úkolem této reformy bylo rozdělit půdu 
poddaným, kteří byli na pozemku v dědickém nájmu. Reforma probíhala na státních 
panstvích. Arabizace probíhala do roku 1785. Díky této reformě, rozdělováním 
velkostatků, vznikly v Čechách a na Moravě stovky vesnic [2]. 
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V roce 1785 vstoupil v platnost Josefínský katastr, který navazoval na Tereziánské 
katastry. Přinášel řadu nových věcí, hlavně přesné vyměření. Přesné vyměření zjistilo až 
60% rozdíl ve výměrech. Roku 1791 byl katastr zrušen kvůli protestům šlechty a vznikl 
nový katastr, který byl kompromisem mezi dřívějšími katastry a Josefínským. Tak roku 
1792 vznikl Tereziánsko-josefínský katastr, který přetrval až do roku 1860. Od tohoto 
roku vstupuje v platnost stabilní katastr. Základní jednotka stabilního katastru byla 
katastrální obec. 
Významné změny v PÚ přináší patent o zrušení poddanství a roboty roku 1848. Poddaní 
se stali majiteli půdy, kterou obdělávali. Převzetí půdy znamenalo finanční zatížení 
nových majitelů. Zadluženost nutí majitele rozdělovat pozemky, stejně tak jako dělení 
při dědictví, věnech při sňatku a realizace dopravní infrastruktury. Vzhled katastru se 
tím značně změnil. Vznikaly rozptýlené pozemky nevhodných tvarů a nepřístupné 
komunikacím. 
Na změnu pozemkové držby měly v této době vliv hlavně scelovací úpravy a 
pozemkové reformy. Rozdrobenost a neupravenost pozemků byla hlavní brzdou rozvoje 
zemědělství. Scelováním prvků se umožnilo rozvíjet zemědělství. Zprvu toto scelování 
probíhalo dobrovolně. V roce 1883 je vydán říšský rámcový zákon o scelování 
hospodářských pozemků. Tento zákon nebyl v Čechách přijat (pouze na Moravě), a tak 
na tomto území docházelo k dobrovolnému scelování. Do roku 1940, kdy se rozšířila 
platnost Moravských zemských scelovacích zákonů na Čechy, se v na tomto území 
provedli scelovací práce pouze ve 2 obcích. 
Po 2. světové válce se zjistilo, že dosavadní scelovací předpisy nemůžou vyhovět 
budování moderního zemědělství. Toto zemědělství se zakládalo na soukromo-
vlastnických vztazích. Hlavním se stává politické řešení zemědělské problematiky. 
Technicko-hospodářské úpravy pozemků se skládají ze tří etap, a to z předběžného 
řízení, což bylo vyznačení scelovacího obvodu, odhad pozemku a námitky proti odhadu 
pozemků. Další etapou bylo hlavní řízení, což zahrnovalo vypracování projektu 
společného rozšíření, vypracování scelovacího plánu a vyjádření se majitelů, kde by 
chtěli nové pozemky. Poslední etapou bylo závěrečné řízení, kde se jednalo o založení 
pozemkové knihy a administrativní opatření o ukončení prací. [1], [2]  
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3 Společná zařízení pozemkových úprav 
Společná zařízení PÚ jsou konkrétní výsledek PÚ, jsou součástí plánu společných 
zařízení a jedná se o: 
• stavby  
• rekonstrukce či modernizace staveb stávajících  
• změny druhu pozemku 
• změny ve způsobu využití pozemku 
•  opatření k zajištění a k ochraně přírodních zdrojů, hlavně půdy, vody a krajiny 
(§ 9 odst. 8) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech v platném znění) 
3.1 Plán společných zařízení 
Plán společných zařízení tvoří povinnou součást celkových PÚ. S obnoveným 
katastrálním operátem v obvodu pozemkových úprav tvoří jejich hlavní výsledek. Je 
složen z textové a mapové části, většinou je doplněn grafickými a výpočetními 
přílohami. Od roku 1991 je povinnou součástí PÚ. Dříve byl označován jako 
polyfunkční kostra, nebo plán polyfunkční kostry. 
Po skončení PÚ jsou společná zařízení převáděna do vlastnictví obcí, nebo do 
vlastnictví jiných subjektů, jako např. Zemědělská a vodohospodářská správa, Lesy ČR, 
nebo nějaký jiný odpovídající vlastník. Vlastníkům vyvstává povinnost pravidelně 
udržovat a opravovat společné zařízení. Jedná-li se o cesty nebo vodní nádrže, tak je 
jejich údržba značně finančně nákladná. 
Plány společných zařízení obsahují celou řadu technických, biotechnických 
a biologických návrhů, či přírodních zařízení. Jedná se o návrhy nových staveb, jako 
jsou polní cesty, malé vodní nádrže nebo suché nádrže. Dále to jsou stavby spojené 
s terénní úpravou, jako jsou např. sedimentační hrázky na vodních tocích. Častým 
typem společných zařízení jsou terénní úpravy pro zatravnění, výsadbou keřů a stromů.  
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3.2 Realizace společných zařízení 
Společná zařízení se realizují až po výměně a přechodu vlastnických práv na nové 
pozemky, tzn. až po zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí. 
Mezi nové pozemky se řadí i pozemky, které jsou navrženy pro daná společná zařízení. 
Tyto pozemky mají odpovídajícího vlastníka, kterým je nejčastěji obec. Jestliže se jedná 
o novostavbu společného zařízení, které je zaznamenáno ve schváleném plánu 
společných zařízení, tak se upouští od vydávání územního rozhodnutí o umístění stavby 
a od vydávání rozhodnutí o změně využití území, což je obsaženo v § 12 odst. 3 zákona 
č. 139/2002 Sb. v platném znění. Ještě pře realizací je potřeba zhotovit realizační 
projekt a jedná-li se o stavbu, tak je potřeba získat stavební povolení. V některých 
případech je společně zařízení realizováno před zápisem pozemkových úprav do 
katastru nemovitostí. V tomto případě je potřeba souhlasu od všech vlastníků, kterých 
se tato realizace dotýká, nebo je potřeba zhotovení geometrického plánu. 
3.3 Rozdělení společných zařízení 
Společná zařízení se dělí na čtyři kategorie. V každé kategorii se rozlišuje několik typů 
společných zařízení. Tento postup je v souladu s ustanovením zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění. Jednotlivé kategorie 
jsou: zpřístupnění, protierozní, vodohospodářské a protipovodňové, krajinářské a 
ekostabilizující. U těchto typů společných zařízení se můžou vyskytovat i doprovodná 
zařízení. Tyto doprovodná zařízení posilují jejich hlavní účel, nebo doplňují nějaké další 
funkce.  
3.3.1 Zpřístupnění 
Do této kategorie spadají polní cesty, objekty a zařízení, která jsou spojena s polními 
cestami. Jedná se o hlavní polní cestu, vedlejší polní cestu a doplňkovou polní cestu. 
• Hlavní polní cesta 
Hlavní polní cesta má za úkol spojení pozemků se sídlem hospodáře, spojení sousedních 
obcí, nebo spojení místa výkupu a skladování polních plodin. Hlavní polní cesta je vždy 
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realizována jako zpevněná s asfaltovým krytím nebo s prolévaným štěrkem. Můžou být 
jednopruhové nebo dvoukruhové. Může se napojovat na lesní cesty, na silnice II. třídy a 
zřídka i na silnice II. Třídy. 
• Vedlejší polní cesta 
Vedlejší polní cesta má za úkol spojení pozemků se sídlem hospodáře, umožňuje 
napojení na hlavní polní cesty a zřídka i na silnice III. Třídy. Tyto cesty mohou mít 
různý povrch na daných úsecích. Povrch těchto cest je asfaltobetonový, prolévaný štěrk, 
štěrk nebo může být povrch tvořený stabilizovanou zeminou. Jsou realizovány jako 
jednopruhové. 
• Doplňková polní cesta 
Tyto cesty mají sezónní charakter, napojují se na hlavní a vedlejší polní cesty a spojují 
pozemky jednoho vlastníka. Jejich povrch je zatravněný nebo zemní. 
3.3.2 Protierozní 
Tyto společná zařízení zmírňují účinky vodní a větrné eroze. Protierozní opatření se dělí 
na organizační, agrotechnická a biotechnická. Agrotechnická a většina organizačních 
opatření nemají charakter společných zařízení, tudíž budou uvedena pouze biotechnická 
opatření. Mezi tyto biotechnická opatření patří hrázka (mez), příkop svodný, příkop 
záchytný, průleh svodný, průleh zasakovací, suchá nádrž (poldr), terasa, větrolam, 
zalesnění, zasakovací pás, zatravněná údolnice a zatravnění. 
• Hrázka (mez) 
Jedná se o záchytné protierozní opatření, její orientace je ve směru vrstevnic. Účelem je 
přerušit odtok z pozemku a také snížení jeho sklonu. Hrázka vzniká přioráváním nebo 
snosem kamení, její výška se pohybuje mezi 1 m až 2 m. Většinou bývá zatravněná, 
popřípadě osázena keři a stromy. 
• Příkop svodný 
Svodný příkop dokáže odvádět vodu ze záchytných zařízení do nádrží nebo vodních 
toků. Jeho sklon nesmí přesáhnout 10°. Svodný příkop musí být vždy napojen na další 
prvky. Jeho hloubka se pohybuje od 0,5 m do 1,5 m, ve výjimečných případech i 2 m. 
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Jeho profil je trojúhelníkový nebo lichoběžníkový. 
• Suchá nádrž (poldr) 
Jedná se o koncové protierozní zařízení, které dokáže zachytit a shromáždit vodu 
z ostatních svodných prvků. V těchto suchých nádržích se také usazuje erodovaná půda. 
Tyto prvky poskytují ochranu zastavěného území. V suchém období je nádrž suchá 
nebo je v ní mokřad. V případě přívalových dešťů se tato nádrž naplní a následně je 
postupně odpouštěna. Pro případ celkového naplnění vodou je tato nádrž vybavena 
přepadem. 
3.3.3 Vodohospodářské a protipovodňové 
Vodohospodářská a protipovodňová společná zařízení mají hodně společných 
charakterů a funkcí s protierozními zařízeními. Jejich účelem je hlavně zvýšit retenční 
schopnost území a ochrana proti povodním. Do této kategorie spadají společná zařízení, 
jako je hrázka (mez), malá vodní nádrž (rybník), mokřad, odvodnění - meliorace, 
ochranná hráz, příkop svodný, příkop záchytný, průleh svodný, průleh zasakovací, 
suchá nádrž (poldr), terasa, tůň, úprava vodního toku, zasakovací pás a zatravněná 
údolnice. 
• Ochranná hráz 
Ochranná hráz je formou ochrany zastavěného území obce před povodněmi. Tyto 
ochranné hráze jsou budovány podél vodních toků a na okrajích zastavěných území 
obcí. 
3.3.4 Krajinářské a ekostabilizující 
Krajinářské a ekostabilizující prvky jsou hlavně skladebné části Územního systému 
ekologické stability (ÚSES), významné krajinné prvky, patří sem také výsadba zeleně a 
doplňování zeleně do krajiny. Do této kategorie paří společná zařízení, jako např. 
ÚSES-biocentrum, ÚSES-biokoridor, ÚSES-interakční prvek, zelený pás a ostatní 
zeleň. 
3.3.5 Doprovodná zařízení 
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Mezi doprovodná zařízení řadíme biokoridor, brod, dopravní značení, doprovodná 
zeleň, drenáž, interakční prvek, liniová zeleň, most, mostek, propustek, přejezdný žlab - 
svodný žlábek, příkop, rigol, rybí přechod, sjezd, svodidla, výhybna, zábradlí, 
zatravněný pás a železniční přejezd. [3] 
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4 Postup prací při návrhu pozemkových úprav 
Postup prací při návrhu PÚ můžeme rozdělit do několika etap. 
• Programová etapa 
Programová etapa náleží pozemkovému úřadu, který sbírá a vyhodnocuje informace o 
daných katastrálních územích. Dále zjišťuje názory vlastníků, nájemců a obcí na PÚ a 
projedná zajištění potřebných financí a výběr zpracovatelů ve veřejných výběrových 
řízeních. Pozemkový úřad také kontaktuje ostatní orgány státní správy, které se k PÚ 
vyjádří. 
• Přípravná etapa 
V přípravné etapě jsou shromážděny potřebné podklady, průzkumy území, je doplněno 
polohové bodové pole, je určen obvod pozemkových úprav s případnou úpravou jejich 
hranic. V této etapě se i zaměřují předměty, které zůstávají obsahem geodetických 
informací katastru nemovitostí po ukončení PÚ, jako jsou zemědělské půdy ohraničené 
komunikacemi, vodní toky, hranice zastavěných území obcí a katastrální hranice. 
• Projekční etapa 
Projekční etapa zahrnuje návrh plánů společných zařízení. Tento plán musí obsahovat 
sítě polních cest, sítě prvků systému ekologické stability, sítě protierozních opatření a 
síť vodohospodářských opatření. Součástí projekční etapy je i návrh vymezení druhů 
pozemků, jako je orná půda, lesy a travnaté porosty. Po odsouhlasení plánu společných 
zařízení se přesně vymezí dané pozemky a vytvoří se optimální nové vlastnické 
pozemky uvnitř bloků vytvořených plánem. Plán společných zařízení je schvalován 
zastupitelstvem obce a sborem zástupců na veřejném zasedání. 
• Realizační etapa 
Realizační etapa se skládá z vytyčení návrhu jednotlivých zemědělských pozemků a 
společných zařízení, z vypracování projektů a vybudování společných zařízení. U 
staveb se jedná o rekonstrukci, modernizaci či novostavbu. U ostatních zařízení se jedná 
o terénní úpravy, výsadby a zakládání travnatých ploch. Jestliže se jedná o polní cesty, 
je jejich projekt součástí projekční etapy. 
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• Kontrolní etapa 
Kontrolní etapa se skládá z kontroly, jestli byly všechny prvky plánu společných 
zařízení dobře navrženy a vybudovány. Také se ověřuje, jestli tyto prvky plní svůj účel 
a to i po finanční stránce. [1]  
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5 Financování společných zařízení 
Investorem společných zařízení bývá Pozemkový úřad, obec, nebo jiné právnické či 
fyzické osoby. V 90. letech minulého století byly realizace společných zařízení 
financovány nejčastěji z všeobecné pokladní správy, tzn. ze státního rozpočtu. 
Postupem času, když začínaly vznikat národní dotační programy, se získávaly finance 
na tyto projekty z Programu péče o krajinu, Programu revitalizace říčních systémů, 
Programu obnovy venkova a dalších, především dotačních programů Ministerstva 
životního prostředí.  
Od roku 2002, kdy se stala Česká republika kandidátskou zemí ke vstupu do Evropské 
unie, se začaly čerpat finance z evropských dotačních programů. Prvním programem byl 
evropský strukturální a investiční fond SAPARD. Zároveň se financování společných 
zařízení ze státního rozpočtu utlumilo. 
Po vstupu České republiky do Evropské unie byl program SAPARD ukončen. K 
financování společných zařízení se začaly využívat strukturální fondy na základě 
operačních programů EU.  V letech 2004 – 2006 se využívaly dotace z Evropského 
zemědělského orientačního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro podporu 
rybolovu (FIFG). V letech 2007 – 2013 se stal novým fondem pro čerpání dotací 
z Evropské unie Evropský zemědělsky fond pro rozvoj venkova (EAFRD) [5]. 
V současnosti tvoří dotace z Evropské unie hlavní zdroj financí pro společná zařízení. 
V některých případech, kdy jsou pozemkové úpravy iniciovány společností, která chce 
na daném území realizovat rozsáhlou stavbu, se společnost podílí poměrnou částí na 
financování pozemkových úprav. Jako příklad může být uvedena stavba dálnice nebo 
rychlostní silnice, kdy se na financování podílí Ředitelství silnic a dálnic. Na výstavbě 
železničních koridorů se podílí Správa železniční dopravní cesty. Na území, kde jsou 
nedokončená scelovací a přídělová řízení jsou pozemkové úpravy z části financovány 
zdroji Pozemkového fondu ČR. Pro zmírnění škod způsobených povodněmi byl zřízen 
Protipovodňový fond Ministerstva zemědělství. Z tohoto fondu jsou financována 
některá společná zařízení, jestliže plní protipovodňovou či retenční funkci [3]. 
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6  Náklady a rozpočet společných zařízení 
Rozpočet slouží ke stanovení ceny stavebního objektu. Forma rozpočtu a jeho struktura 
závisí na předmětné věci, ke které je cena stanovena a také závisí na tom, k jakému 
účelu je určen. Rozpočet může být buď souhrnný, nebo položkový. Rozpočet vytváří 
zhotovitel díla, někdy ale i investor k orientačnímu určení ceny.  
6.1 Rozpočet stavebního objektu 
Pro stanovení ceny stavebního díla slouží rozpočet. V České republice není struktura 
souhrnného rozpočtu předepsána žádnou právní formou a investoři a zhotovitelé tudíž 
používají různé struktury 
Rozpočet umožňuje plánovat stavbu z hlediska jejího finančního plnění. Rozpočty 
bývají zpracovány pro dodavatele, jako podklad nabídkové ceny při smluvním jednání 
ale také i pro investora kvůli určení předběžné ceny. K sestavování rozpočtu se 
používají technické a oceňovací podklady.  
Technické podklady jsou technická zpráva, příslušné výkresy a výkaz výměr. Mezi 
oceňovací podklady patří sborníky cen materiálů a katalogy popisů a směnných cen 
stavebních prací.  
K ocenění se používá struktura, která je sestavená na základě třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). Výsledkem je položkový rozpočet. Stavební a montážní 
práce jsou dané výkazem výměr. Ceníky jsou vytvářeny buď individuálně pro vlastní 
potřeby společnosti, nebo jsou používány ceníky, které vydávají specializované firmy 
s orientačními cenami nebo směrnými, jako je např. ÚRS,  
6.2 Struktura rozpočtu stavebního objektu společných zařízení 
Většinou se používá struktura rozpočtu, která je uvedena na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Schematické znázornění struktury rozpočtu 
Kde HSV označuje hlavní stavební výrobu a PSV označuje přidruženou stavební 
výrobu. Do hlavní stavební výroby řadíme zemní práce, základy, svislé konstrukce, 
vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, komunikace, trubní vedení a dokončovací 
práce. [7], [8] 
6.3 Karty nákladových ukazatelů 
Karty nákladových ukazatelů, které jsem zpracovávala, jsou rozděleny na dva listy. 
Strana první nám poskytuje přehledné informace o řešeném objektu a na straně druhé je 
přehled o nákladech plánovaného společného zařízení. 
Karty obsahují číslo karty, název objektu a katastrální území, stručný popis stavebně 
technické charakteristiky objektu společného zařízení, nákres nebo schéma objektu, 
doplňující údaje, měrné jednotky, náklady z rekapitulace daného rozpočtu, cenová 
úroveň a zatřídění, jednotnou klasifikaci stavebních objektů (JKSO), klasifikaci 
stavebního díla. 
Nejdůležitější částí jsou nákladové ukazatele. Jsou to údaje v korunách na měrnou 
jednotku. Měrná jednotka může být m² zastavěné plochy, m³ obestavěného prostoru, m 
Cena stavebního objektu 
Rozpočet 
Základní rozpočtové náklady (ZRN) Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 
Zařízení staveniště 
Územní vlivy 
Mimostaveništní 
doprava 
Provozní vlivy 
Ostatní 
Stavební Montážní 
HSV PSV 
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délky cesty, nebo ks vysázené zeleně. Tyto nákladové ukazatele nám umožňují rychlý 
propočet pořizovacích nákladů. 
 
Obrázek 3 - Karta nákladových ukazatelů 
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6.3.1 Výpočet nákladového ukazatele 
Nákladový ukazatel se vypočítá z rozpočtových nákladů podle 
NUR =  NR/QR    [Kč/m.j.], 
kde NUR je nákladový ukazatel realizovaného společného zařízení, NR jsou pořizovací 
náklady realizovaného společného zařízení a QR je množství realizovaného společného 
zařízení. [9] 
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7 Konkrétní příklady vybraných společných zařízení 
7.1 Polní cesta C1 k. ú. Křetín 
Polní cesta se nachází v katastrálním území obce Křetín. Zhruba v trase navržené cesty 
se nacházela stará vyjetá cesta. Cesta zpřístupňuje nejen přilehlé zemědělské pozemky 
vlevo od cesty, ale také stávající nemovitosti – domy a chaty umístěné podél cesty 
vpravo. Na cestu navazuje nezpevněná lesní cesta. Část cesty vede ve velkém svahu 
přes 20 %. 
 
Obrázek 4 - Výstavba polní cesty C1 [10] 
Polní cesta je navržena jako jednoproudová o šířce zpevnění 3,0 m s oboustrannou 
krajnicí šířky 0,5 m. Krajnice je navržena z hrubého drceného kameniva 16-63 a je 
navrženo její prolití vrstvou asfaltového nátěru 1,5 kg/m2. Důvodem použití hrubého 
kameniva asfaltového nátěru je stmelení krajnice a zabránění jejího odplavení 
povrchovou vodou v místech s velkým spádem. 
Tato účelová cesta s pětiletou zárukou byla předána obci k užívání v roce 2011. 
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Tabulka 1 - Porovnání cen cesty C1 v k.ú. Křetín 
Společná zařízení Plánovaná cena (2010) Nová cena (2012) Skutečná cena (2011) 
Cesta C1 Křetín 2 730 765 2 839 907 1 420 302 
 
V tabulce 1 je vidět, že cena mezi plánovanou cenou v cenové hladině 2010 a novou 
cenou v cenové hladině 2012 není až tak rozdílný (obě ceny jsou rozpočtovány 
v programu KROS plus). Obrovský rozdíl je mezi cenou plánovanou (cenou novou) a 
skutečnou cenou realizace.  
V současné době je většina staveb hrazena z dotací z Programu rozvoje venkova ČR na 
období 2007 - 2013 – opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Při podání žádosti o dotaci je 
požadovaná částka na dotaci stanovena dle položkového rozpočtu. Po  zadávacím řízení 
na výběr zhotovitele stavby je cena, která vyhrála výběrové řízení nižší než rozpočet 
stavby. S vítězným uchazečem je uzavřená smlouva o dílo. Vítězná cena je změněna 
Hlášením o změnách a podána na regionální odbor SZIF. Po uzavření smlouvy probíhá 
stavba, kterou po kolaudačním řízení zhotovitel stavby vyfakturuje. Po proplacení 
faktur je stavba předávacím protokolem  předána do vlastnictví obce. Následně 
pozemkový úřad podá  žádost o proplacení dotace na regionální odbor SZIF, a to na 
částku způsobilých výdajů.   
V případě polní cesty C1 v k. ú. Křetín byla stavba hrazena z prostředků Pozemkového 
fondu, kde byla s Pozemkovým fondem uzavřena dohoda o převzetí závazku ze 
smlouvy o dílo, ve které byla uvedena již vítězná cena ze zadávacího řízení, tzn. cena, 
která byla k proplacení.   
7.2 Polní cesty Kuničky 
Jedná se o soubor šesti cest, které jsou plánovány v okolí obce Kuničky okres Blansko. 
Základní funkcí je zpřístupnění pozemků. Jde o vybudování cest navržených 
v provedených jednoduchých pozemkových úpravách. Cesty zatím nebyly realizovány. 
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7.2.1 Polní cesta HC2  
Zhruba v trase navržené cesty se nachází současná vyjetá cesta. Staveniště se nachází 
mimo zastavěné území obce Kuničky. Začátek cesty HC2 je na křižovatce s asfaltovou 
cestou HC1 v prostoru u křížku. Cesta vede směrem východním, poté na horizontu po 
cca 830 m se stáčí na jih a vede ze svahu dolů. Pokračováním cesty HC2 je cesta HC3.  
Polní cesta je navržena jako jednoproudová a šířce zpevnění asfaltem 3,5m. délka cesty 
HC2 je navržena 1223,4 m. Konstrukce vozovky je navržena tloušťky 360 mm + 
výměna zemní pláně tloušťky 300 mm, povrch z asfaltového betonu.V některých 
úsecích je vozovka doplněna krajnicí, v některých úsecích to není z důvodu šířky 
pozemku možné. 
7.2.2 Polní cesta HC3 
Staveniště se nachází mimo zastavěné území obce Kuničky. Začátek cesty HC3 je v 
konci cesty HC2. Rozhraní je v hranici pozemků p.č.1204 a p.č.1205, oba pozemky 
sousedí s komunikací. V jejich rozhraní je plot. Cesta HC3 vede směrem jihozápadním. 
Konec cesty HC3 je na konci pozemku cesty p.č.1133 v prostoru za stávajícím příčným 
žlabem. 
Délka cesty HC3 je navržena 565,8 m, šířka 3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m krajnice, 
konstrukce vozovky je navržena tloušťky 360 mm + výměna zemní pláně tloušťky 300 
mm, resp. 1100mm, povrch z asfaltového betonu. V úseku 0,543 60 – 0,565 80 je 
navrženo frézování stávajícího asfaltového betonu v tloušťce 6 cm a položení nového 
koberce z AB v tloušťce 6 cm. 
7.2.3 Polní cesta DC8 
Staveniště se nachází mimo zastavěné území obce Kuničky, avšak navazuje na ně. 
Začátek cesty DC8 je na hraně příčného žlabu na kraji obce. Cesta DC8 vede směrem 
západním, konec cesty DC8 je na křižovatce s cestou VC7. 
Na rozdíl od plánu společných zařízení v pozemkové úpravě je zpevnění cest navrženo 
povrchovou úpravou z penetračního makadamu místo štěrkové vrstvy. Důvodem je 
velký sklon vozovky (nad 10%) v počátku úseku. Při velkém podélném sklonu 
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vozovky hrozí vymílání štěrkových zrn povrchovou vodou. 
Délka cesty DC8 je navržena 150,08 m, šířka 6,0 m (5,0 m asfaltu + 2 x 0,5 m štěrková 
krajnice), konstrukce vozovky je navržena tloušťky 350 mm + výměna zemní pláně 
tloušťky 400 mm, povrch z penetračního makadamu. 
7.2.4 Polní cesta VC7 
Staveniště se nachází mimo zastavěné území obce Kuničky, avšak navazuje na ně. 
Začátek cesty VC7 je na začátku pozemku p. č. 1161 ve směru od obce. Sousední 
pozemek p.č.332/1 již nebyl zahrnut v pozemkové úpravě, jeho dotčení se 
nepředpokládá. Cesta VC7 vede směrem severním, konec cesty VC7 je na křižovatce 
s asfaltovou cestou HC2. 
Délka cesty VC7 je navržena 336,10 m, šířka 3,0 m, konstrukce vozovky je navržena 
tloušťky 300 mm + výměna zemní pláně tloušťky 300 mm, resp. 400 mm, povrch 
travní. 
7.2.5 Polní cesta DC1 
Staveniště se nachází mimo zastavěné území obce Kuničky. Začátek cesty DC1 je na 
křižovatce s asfaltovou cestou HC1 (vedoucí směrem na Doubravici) v prostoru nad 
rybníkem. Cesta DC1 vede směrem severovýchodním, konec cesty DC1 je na 
nezpevněné lesní cestě p.č. 1097. 
Délka cesty DC1 je navržena 212,40 m, šířka 3,0 m, konstrukce vozovky je navržena 
tloušťky 320 mm + výměna zemní pláně tloušťky 300 mm, povrch travní. 
7.2.6 Polní cesta DC9 
Staveniště se nachází mimo zastavěné území obce Kuničky. Začátek cesty DC9 je na 
křižovatce se stávající cestou od obce. Cesta DC9 vede z kopce směrem západním, 
konec cesty DC9 je za potokem. 
Délka cesty DC9 je navržena 68,0 m, šířka 3,0 m, konstrukce vozovky je navržena 
tloušťky 320 mm + výměna zemní pláně tloušťky 300 mm, povrch travní. 
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Tabulka 2 - Porovnání cen cest k.ú. Kuničky 
Společná zařízení Plánovaná cena (2012) Nová cena (2012) 
Cesta HC2 9 275 203 8 443 900 
Cesta HC3 4 694 095 4 325 174 
Cesta DC8 1 301 511 1 248 056 
Cesta VC7 1 439 811 1 302 643 
Cesta DC1 779 036 686 533 
Cesta DC9 337 525 312 630 
 
V Tabulce 2 je vidět rozdíl cen plánovaných (rozpočtováno programem BUILDpower, 
společnosti RTS, cenová hladina 2012) a cen nových (rozpočtováno programem KROS 
plus, cenová hladina 2012/2). Je zde vidět že program BUILDpower má ve své databázi 
ceny vyšší než KROS plus.  
7.3 Přehrážky Lysice 
Staveniště se nachází v jižní části městyse Lysice, okres Blansko. Přehrážky jsou 
umístěny na lesním pozemku se vzrostlými stromy. Vodoteč v tomto místě není trvalá, 
jedná se spíše o strž, která se plní pouze při přívalových deštích. 
Na konstrukci přehrážek nejsou kladeny žádné urbanistické a architektonické 
požadavky. Účelem přehrážek je zachytit přívalové srážky a transformovat jejich odtok 
do delšího časového horizontu tak, aby nedošlo k zaplavení místních částí městyse. 
Pro přehrážky byly použity dva typy konstrukcí – nepropustná betonová přehrážka 
(NP5) a polopropustné přehrážky z drátokamenných košů (PP2, PP2b, PP3, PP3b a 
PP4).  
Tato stavba slouží k zadržení přívalových vod a splavenin, neslouží k obecnému 
užívání. Při současném stavu dochází při přívalových deštích k prudkému stékání vody 
„Kačírkovou zmolou“ do městyse Lysice. Provedení navržených přehrážek zajišťuje 
zpomalení odtoku přívalových vod s jeho rozložením do většího časového úseku. 
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7.3.1 Svodný příkop 
Od pevné záchytné přepážky NP5 až po stávající záchytnou přepážku (s přepadem do 
kanalizace DN300) bude proveden svodný příkop. Bylo dohodnuto provést ho ve formě 
otevřeného širokého žlabu provedeného z lomového kamene uloženého do betonu tak, 
aby v místě křížení se stávající lesní cestou bylo možno svodný příkop přejíždět. V 
místě přejezdu přes lesní cestu bude na okraji svodného příkopu proveden betonový 
práh.  
7.3.2 Přehrážka NP5 
Konstrukce nepropustné přehrážky NP5 je zvolena jako betonová, tížná, masivní zeď s 
kamenným obkladem. Výška dříku zdi je 4,60 m (od nadzákladové spáry), výška 
přelivné hrany 4,0 m. Celý dřík bude dodatečně obložen kamenným obkladem tloušťky 
0,40 m (součástí dodávky je i nutné přikotvení obkladu k betonové zdi). Základ zdi je 
proměnné tloušťky podle sklonu základové spáry (1:10 směrem k rubu konstrukce) a je 
z prostého betonu. 
7.3.3 Přehrážky PP2, PP2b, PP3, PP3b a PP4 
Konstrukce propustných přehrážek PP2, PP2b, PP3, PP3b a PP4 je zvolena jako 
konstrukce gabionových zdí (drátokamenné koše). Celková výška je až 5,5 m včetně 
založení a konstrukce nad přelivnou hranou. Šířka košů je proměnná od 4,0 m v patě zdi 
až po 1,0 m v koruně přehrážky. 
Základ a dřík konstrukce je jednolitou součástí konstrukce přehrážek. První blok 
gabionů (tvoří i současně základ zdi) je v šířce 4,0 m a délce 2,0 m. Na tuto část 
navazuje další konstrukce zdi v postupně odstupňované šířce (4,0 m, 2x 3,0 m, 2,0 m a 
poslední v šířce 1,0 m). Líc přehrážky je odstupňován, konstrukce je zarovnána v jejím 
rubu (sklon podle základové spáry je 8:1). Pro zajištění odtoku vody za přehrážkou se 
do dříku zdi osadí 3x trubka DN 200 podle výkresové dokumentace. 
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Tabulka 3 - Porovnání cen přehrážek v k.ú. Lysice 
Společná zařízení Plánovaná cena (2012) Nová cena (2012) 
Svodný příkop 1 738 988 1 667 243 
Přehrážka NP5 4 240 059 4 053 534 
Přehrážka PP2 1 823 048 1 934 509 
Přehrážka PP2b 1 616 194 1 392 540 
Přehrážka PP3 2 165 464 1 877 907 
Přehrážka PP3b 1 855 926 1 582 840 
Přehrážka PP4 2 002 789 1 701 645 
 
V Tabulce 3 je vidět rozdíl cen plánovaných (rozpočtováno programem BUILDpower, 
cenová hladina 2012) a cen nových (rozpočtováno programem KROS Plus, cenová 
hladina 2012/). Opět jako u polních cest v k.ú. Kuničky je zde vidět že program 
BUILDpower má ve své databázi ceny vyšší než KROS plus.  
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7.4 Polní cesta Senetářov 
7.4.1 Polní cesta P14 
Trasa začíná u areálu CO napojením na místní komunikaci, pokračuje podél lesa 
severovýchodně, překračuje Jedovnický potok, podél katastrální hranice vede severně a 
končí po 2483,407m napojením na silnici III/3786. Tato cesta umožňuje průjezd 
zemědělské techniky, přístup na soukromé pozemky a spojuje obce Senetářov se silnici 
III/3786. Z důvodů změny směrového a šířkového uspořádání trasy oproti původní 
nezpevněné polní cesty je navrženo v trase kácení vzrostlých stromů. 
 
 
Obrázek 5 - Polní cesta P14 
Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle Katalogu vozovek polních cest.  
Vozovka polní cesty bude ohraničena krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrtě tl. 100 mm. 
Na zemní krajnice bude použit materiál z výkopů. Násypové a zářezové svahy jsou 
navrženy ve sklonu 1:1 a 1:2. Svahy zemního tělesa se ohumusují v tl. 10 cm a osejí 
travou. V trase je navrženo 29 hospodářských sjezdů o šířce 5m a 5 sjezdů na výhledové 
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polní cesty. 
7.4.2 Interakční prvek IP 07 
Vegetační úpravy spočívají v založení trávníku na dotčených nezpevněných plochách a 
výsadbě stromů a keřů, které vytvoří liniovou doprovodnou zeleň podél navrhované 
polní cesty – vytvoření interakčního prvku v krajině.  
 
Obrázek 6 - Interakční prvek IP 07 
Zeleň kolem polní cesty P14 je označena jako interakční prvek IP 07 a jsou zde k 
výsadbě předepsány Javory Kleny, Ptačí Zob a Svída Krvavá. 
 
Tabulka 4 - Porovnání cen v k.ú. Senetářov 
Společná zařízení Plánovaná cena (2010) 
Nová cena 
(2012) 
Skutečná cena 
(2013) 
Cesta SO14 16 392 631 15 992 189 10 348 576 
Vegetační úpravy 845 242 734 608 303 241 
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V tabulce 3 je vidět, že cena mezi plánovanou cenou v cenové hladině 2010 a novou 
cenou v cenové hladině 2012 není až tak rozdílný. Obrovský rozdíl je ale mezi cenou 
plánovanou (cenou novou) a skutečnou cenou realizace.  
Stejně jako v případě polní cesty C1 byla při podání žádosti o dotaci požadovaná částka 
na dotaci stanovena dle položkového rozpočtu. Po  zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby je cena, která vyhrála výběrové řízení nižší než rozpočet stavby. 
S vítězným uchazečem je uzavřená smlouva o dílo. Po uzavření smlouvy probíhá 
stavba, kterou po kolaudačním řízení zhotovitel stavby vyfakturuje. Po proplacení 
faktur je stavba předávacím protokolem  předána do vlastnictví obce. Následně 
pozemkový úřad podá  žádost o proplacení dotace na regionální odbor SZIF, a to na 
částku způsobilých výdajů.   
V případě polní cesty P 14 v k.ú. Senetářov byla stavba hrazena z dotací programu pro 
rozvoj venkova. 
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8 Databáze nákladových karet společných zařízení 
V této kapitole jsou všechny zpracované karty nákladových ukazatelů k jednotlivým 
vybraným společným zařízením. V kartách můžeme sledovat aktuální ocenění objektů 
podle cenové úrovně 2012 a vybrané rozpočtové ukazatele. 
 Ke každé kartě je zpracován rozpočet, který jsem zpracovávala v rozpočtovém 
programu KROS plus. Společná zařízení jsou oceněna dle směrných cen cenové úrovně 
2012/2. Položky, které nebyly ve zvoleném programu obsaženy, jsem ocenila podle 
průměrné zjištěné ceny. Ke každému společnému zařízení je zpracován přehledný krycí 
list, rekapitulace rozpočtu a podrobný položkový rozpočet. Rozpočty, Krycí listy a 
rekapitulace rozpočtů jsou přiloženy v přílohách. 
Seznam vybraných karet nákladových ukazatelů: 
1. Polní cesta – Křetín 
2. Polní cesta CH2  – Kuničky 
3. Polní cesta CH3  – Kuničky 
4. Polní cesta DC8  – Kuničky 
5. Polní cesta VC7  – Kuničky 
6. Polní cesta DC1  – Kuničky 
7. Polní cesta DC9  – Kuničky 
8. Svodný příkop - Lysice 
9. Přehrážka NP5 - Lysice 
10. Přehrážka PP2 - Lysice 
11. Přehrážka PP2b - Lysice 
12. Přehrážka PP3 - Lysice 
13. Přehrážka PP3b - Lysice 
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14. Přehrážka PP4 - Lysice 
15. Polní cesta P14 – Senetářov 
16. Interakční prvek k polní cestě - Senetářov 
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
štěrkodrť 0-63                                                                          150 mm
celková tloušťka konstrukce                                                     400 mm
Navržený stav:
Kategorie cesty je P4,0/20, tj. šířka cesty 3,0 m živice + 2x0,5m krajnice
Délka cesty činí 535 m.
Skladba vozovky:
nátěr živičný uzavírací                                                             1,8kg/m2
penetrační makadam hrubozrný + prolití asfaltem                  100 mm
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 11/2012
Zatřídění dle CZ-CC: 211 21
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
V trase navržené cesty se nachází současná vyjetá cesta. Cesta zpřístupňuje 
nejen přilehlé zemědělské pozemky, ale také stávající nemovitosti. Na cestu 
navazuje nezpevněná lesní cesta. Část cesty vede ve velkém svahu přes 
20%.                                                          
štěrkodrť 0-63                                                                          150 mm
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Zatřídění dle JKSO: 822 29
Křetín
2012/2
Doplňující údaje:
1Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta C1 
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 41,1 0,0
2 0,8 0,0
4 0,4 0,0
5 49,8 0,0
Rozhodující údaje: 8 1,8 0,0
9 6,2 0,0
99 5,8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 327 5 308 100,0 0,0 0,0
1 327 5 308 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
M 0,00
m2 ZP
Zastavěná plocha 2 140,00
Užitná plocha
ZRN [Kč/M.j.]
Délka cesty
Obytná plocha
535,00
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
5 308 m2 PU -
Zakládání
1 327
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
m3 OP
ZRN
Kč
2 839 907
HSV 2 839 907
PSV 0
Montáž 0
ZRN
HSV 2 839 906,93
Zemní práce 1 166 393,62
Název položky
50 323,89
Ostatní konstrukce a práce-bourání 174 716,02
23 031,67
Vodorovné konstrukce 12 075,50
Komunikace 1 413 366,23
Trubní vedení
M.j.
přesun hmot 165 642,02
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 2 839 906,93
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klesá. Na konci úseku nejprve stoupá a poté zase klesá. Maximální podélný 
spád činí 5,17%, minimální 0,29%. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými 
oblouky o různých poloměrech. Nejmenší poloměr výškového oblouku činí R 
900, největší R 5000.
2Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta CH2
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Kuničky
2012/2
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 822 29
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 12//2012
Zatřídění dle CZ-CC: 211 11
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Zhruba v trase navržené cesty se nachází současná vyjetá vozovka. Trasa 
cesty je složena z prímých úseků a z kruhových oblouků různého poloměru. 
Niveleta byla navržena tak, aby v co nejvetší míře sledovala stávající terén. 
Cesta HC2 vede od začátku až do km 0,920 ve stoupání. Poté do km 1,130 
štěrkodrť 0-63                                                                   250 mm
celková tloušťka konstrukce                                               400 mm
Navržený stav:
Kategorie cesty je P3,5/30, tj. šířka cesty 3,5 m živice 
Délka cesty činí 1 223,4 m.
Skladba vozovky:
asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstv                               40 mm
asfaltový beton ACO 16 + (podkladní vrstva)                      70 mm
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100 0,0
1 27,3 0,0
2 1,7 0,0
3 0,0 0,0
4 1,3 0,0
Rozhodující údaje: 5 Komunikace 63,3 0,0
8 0,7 0,0
9 5,6 0,0
99 5,5 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 972 6 904 100,0 0,0 0,0
1 972 6 904 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
5 347 227,35
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
M 0,00
4 281,00
Užitná plocha
Délka cesty
Obytná plocha
1 223,00
Zastavěná plocha
m2 PU
ZRN [Kč/M.j.]
m2 ZP 1 972
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
ZRN
Kč
8 443 900
HSV 8 443 900
PSV 0
Montáž 0
ZRN
HSV 8 443 899,78
Zemní práce 2 301 869,90
Název položky
2 524,20
Vodorovné konstrukce
-
63 092,15
Množství celkem
6 904
přesun hmot
m3 OP
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
Zakládání
463 918,14
472 053,54
146 995,60
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Svislé a kompletní konstrukce
110 137,04
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 8 443 899,78
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klesá. Na konci úseku nejprve stoupá a poté zase klesá. Maximální podélný 
spád činí 5,17%, minimální 0,29%. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými 
oblouky o různých poloměrech. Nejmenší poloměr výškového oblouku činí R 
800, největší R 4000.
Schématický nákres:
3Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta CH3
Název a umístění objektu:
Kuničky
2012/2
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO:
Katastrální území:
Navržený stav:
822 29
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Název objektu:
Datum: 1/2013
Zatřídění dle CZ-CC: 211 11
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Zhruba v trase navržené cesty se nachází současná vyjetá vozovka. Trasa 
cesty je složena z prímých úseků a z kruhových oblouků různého poloměru. 
Niveleta byla navržena tak, aby v co nejvetší míře sledovala stávající terén. 
Cesta HC3 vede od začátku až do km 0,090 ve stoupání. Zbytek úseku klesá. 
štěrkodrť 0-63                                                                   250 mm
celková tloušťka konstrukce                                               360 mm
asfaltový beton ACO 16 + (podkladní vrstva)                      70 mm
Kategorie cesty je P4,5/30, tj. šířka cesty 4,5 m (3,5 m asfalt + 2 x 0,5 m 
krajnice štěrková)
Délka cesty činí 565,8 m.
Skladba vozovky:
asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstv                               40 mm
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 29,2 0,0
2 2,0 0,0
3 0,1 0,0
4 2,3 0,0
Rozhodující údaje: 5 Komunikace 59,5 0,0
8 1,0 0,0
9 6,1 0,0
99 5,4 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 699 7 644 100,0 0,0 0,0
1 699 7 644 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
2 573 773,22
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
M 0,00
2 546,10
Užitná plocha
Délka cesty
Obytná plocha
565,80
Zastavěná plocha
m2 PU
ZRN [Kč/M.j.]
m2 ZP 1 699
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
ZRN
Kč
4 325 174
HSV 4 325 174
PSV 0
Montáž 0
ZRN
HSV 4 325 173,91
Zemní práce 1 260 819,69
Název položky
2 524,20
Vodorovné konstrukce
-
41 620,93
Množství celkem
7 644
přesun hmot
m3 OP
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
Zakládání
233 127,39
262 778,69
85 761,60
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Svislé a kompletní konstrukce
97 895,58
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 4 325 173,91
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penetrační makadam hrubozrnný       100 mm
Vypracoval (a):
4Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta DC8
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Kuničky
2012/2
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO:
Cesta DC8 vede od začátku až po horizont v km 0,110 ve stoupání. Poté 
klesá do konce úseku v délce 40,08 m. Maximální podélný spád činí 10,13%, 
minimální 0,50%. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o různých 
poloměrech. Nejmenší poloměr výškového oblouku činí R 600, největší R 
2500.
Bc. Jana Jelínková
celková tloušťka konstrukce                                                  350 mm
Navržený stav:
Kategorie cesty je P 6,0 / 30, tj. šířka cesty 5,0 m asfalt + 2 x 0,5 m krajnice 
štěrková.
Délka cesty činí 150,08 m.
Skladba vozovky:
822 29
Cenová úroveň:
V trase navržené cesty se nachází orná půda, cesta není v terénu vyjetá. 
Trasa cesty DC8 je složena z přímých úseků a z 1 kruhového oblouku o 
poloměru R=500 m. Klotoidické přechodnice navrženy nejsou. Niveleta byla 
navržena tak, aby v co největší míře sledovala stávající terén.                                              
štěrkodrť 0-63                                                                       250 mm
Datum: 1/2013
Zatřídění dle CZ-CC: 211 11
asfaltový náťer                                                                    1,5 kg/m2
asfaltový náťer                                                                     1,8 kg/m2
Katastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 30,4 0,0
2 2,8 0,0
5 Komunikace 59,2 0,0
8 1,0 0,0
Rozhodující údaje: 9 6,6 0,0
99 6,6 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 378 8 316 100,0 0,0 0,0
1 378 8 316 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 1 248 056,47
Název položky ZRN
PSV 0,00
M.j.
34 951,52
82 967,62
739 086,69
Trubní vedení 12 043,27
přesun hmot
Ostatní konstrukce a práce-bourání
ZRN
HSV 1 248 056,47
Zemní práce 379 007,37
Název položky
ZRN
Kč
1 248 056
HSV 1 248 056
PSV 0
Montáž 0
Zakládání
1 378
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
m3 OP
Název položky:
8 316 m2 PU -
906,00
Užitná plocha
ZRN [Kč/M.j.]
Délka cesty
Obytná plocha
150,08
Množství celkem
Měrné jednotky:
M 0,00
82 967,62
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
m2 ZP
Zastavěná plocha
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2012/2
822 29
211 11
1/2013
Vypracoval (a):
drcené kamenivo 33-63                                                          250 mm
Kategorie cesty je P 3,0 / 15, tj. šířka cesty 3,0 m asfalt bez krajnic
Délka cesty činí 366,5 m.
Skladba vozovky:
zatravňovací vrstva                                                                  70 mm
Katastrální území:
Název objektu:
Datum:
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
V trase navržené cesty se nachází orná půda, cesta není v terénu vyjetá. 
Cesta DC7 vede od začátku až po horizont v km 0,220 ve stoupání. Poté 
klesá do konce úseku. Maximální podélný spád činí 7,0%, minimální 0,56%. 
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o různých                                         
Zatřídění dle JKSO:
celková tloušťka konstrukce                                                    320 mm
Navržený stav:
Schématický nákres:
Kuničky
Doplňující údaje:
5Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta VC7
Název a umístění objektu:
poloměrech. Nejmenší poloměr výškového oblouku činí R 500, největší R 
3000
Bc. Jana Jelínková
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j.ZRN [Kč/M.j.] % %
- 102,2 0,0
1 43,8 0,0
- 2 3,3 0,0
5 Komunikace 47,5 0,0
8 1,1 0,0
Rozhodující údaje: 9 6,5 0,0
99 6,5 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 185 3 554 102,2 0,0 0,0
1 185 3 554 102,2 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 102,2
Poznámky:
84 599,07
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
Zastavěná plocha
%
M 0,00
1 099,50
Užitná plocha
Délka cesty
Obytná plocha
366,50
ZRN
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
0
m2 PU
Zakládání
1 185 m2 PO
ZRN [Kč/M.j.]
m2 ZP
Název položky
618 591,24
ZRN
Kč
1 302 643
HSV 1 302 643
PSV 0
Montáž
přesun hmot
Ostatní konstrukce a práce-bourání
HSV 1 302 642,51
Zemní práce 570 277,69
m3 OP
84 599,07
Trubní vedení 14 689,00
M.j.
3 554
Název položky ZRN
PSV 0,00
42 630,57
CELKEM 1 302 642,51
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2012/2
822 29
211 11
1/2013
Bc. Jana Jelínková
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
6Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta DC1
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Kuničky
Doplňující údaje:
Cesta DC1 vede střídavě ve stoupání a klesání. Maximální podélný spád činí 
21,0%, minimální 4,80%. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o 
různých poloměrech. Nejmenší poloměr výškového oblouku činí
R 50, největší R 500.
drcené kamenivo 33-63                                       250 mm
Vypracoval (a):
Délka cesty činí 212,4 m.
Skladba vozovky:
zatravňovací vrstva                                               70 mm
Kategorie cesty je P 3,0 / 15, tj. šířka cesty 3,0 m asfalt bez krajnic
Zatřídění dle JKSO:
Název objektu:
Datum:
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Od začátku úseku po konec pole v km cca 0,100 je trasa cesty vedena v 
stávající orné půdě, ve zbylém úseku je trasa cesty zhruba vyjetá v neplodné 
půdě. Trasa cesty DC1 je složena z přímých úseků a z kruhových oblouků o 
poloměru R10, R25, R50, R65, R75 a R250 m.
celková tloušťka konstrukce                                320 mm
Navržený stav:
Katastrální území:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j.ZRN [Kč/M.j.] % %
- 100,0 0,0
1 42,4 0,0
- 2 4,5 0,0
5 Komunikace 45,0 0,0
8 1,2 0,0
Rozhodující údaje: 9 6,9 0,0
99 6,9 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 077 3 232 100,0 0,0 0,0
1 077 3 232 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 686 532,85
Název položky ZRN
PSV 0,00
M.j.
přesun hmot
30 903,79
47 243,14
47 243,14
ZRN
HSV 686 532,85
Zemní práce 290 754,17
Název položky
309 109,75
Trubní vedení 8 522,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání
m3 OP
ZRN
Kč
HSV
PSV
Montáž
Název položky:
3 232
637,20
m2 POm2 ZP
m2 PU
Zakládání
1 077
Užitná plocha
ZRN [Kč/M.j.]
Délka cesty
Obytná plocha
212,40
Množství celkem
Měrné jednotky:
Zastavěná plocha
M 0,00
686 533
686 533
0
0
Náklady na M.j.
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
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2012/2
822 29
211 11
1/2013
Kuničky
7Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta DC9
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Doplňující údaje:
5,64%. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o poloměrech R100.
Největší dovolený podélný sklon je dle ČSN 73 6109 (Projektování polních 
cest) 15%, což navržený stav splňuje.
Navržený stav:
Délka cesty činí 68,0 m.
Skladba vozovky:
zatravňovací vrstva                                                              70 mm
drcené kamenivo 33-63                                                      250 mm
Vypracoval(a):
Kategorie cesty je P 3,0 / 15, tj. šířka cesty 3,0 m bez krajnic
Katastrální území:
Bc. Jana Jelínková
Název objektu:
Datum:
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Stávající vyjetá cesta vede mimo pozemek cesty. V pozemku cesty se 
nachází v současné době trvalý travní porost (louka). Niveleta byla navržena 
tak, aby v co největší míře sledovala stávající terén.
Cesta DC9 vede v klesání. Maximální podélný spád činí 15,00%, minimální 
celková tloušťka konstrukce                                                320 mm
Zatřídění dle JKSO:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j.ZRN [Kč/M.j.] % %
- 100,0 0,0
1 26,9 0,0
- 2 4,0 0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1,6 0,0
4 Vodorovné konstrukce 13,2 0,0
Rozhodující údaje: 5 Komunikace 33,3 0,0
8 Trubní vedení 12,1 0,0
9 8,9 0,0
99 6,0 0,0
0,0
m2 ZP 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 533 4 598 100,0 0,0 0,0
1 533 4 598 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 312 630,42
ZRN
PSV 0,00
přesun hmot
12 646,90
ZRN
HSV
m2 PU
Délka cesty
Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 748,58
18 702,18
312 630,42
Zemní práce 84 197,50
1 533 m2 POm2 ZP
Název položkyZRN [Kč/M.j.] Název položky
m3 OP
204,00
M
Zakládání
312 630
PSV
Obytná plocha
68,00
0
Montáž 0
0,00
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
312 630
HSV
4 598
%
Užitná plocha
Zastavěná plocha
Rozpočtové náklady:
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
4 931,20
41 253,46
104 111,05
37 741,73
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Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Zatřídění dle JKSO:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Lysice
2012/2
Doplňující údaje:
8Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Svodný příkop a příjezdová cesta
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Svodný příkop:                                                                                                                    
Od pevné záchytné přepážky NP5 až po stávající záchytnou přepážku (s 
přepadem do kanalizace DN300) bude proveden svodný příkop. Bylo 
dohodnuto provést ho ve formě otevřeného širokého žlabu provedeného z 
lomového kamene uloženého do betonu tak, aby v místě křížení se stávající 
lesní cestou bylo možno svodný příkop přejíždět. V místě přejezdu přes lesní 
cestu bude na okraji svodného příkopu proveden betonový práh.                                                                                                     
Délka příkopu je 140 m                                            
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 25,2 0,0
2 1,3 0,0
4 2,4 0,0
5 42,8 0,0
Rozhodující údaje: 9 28,3 0,0
99 28,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
11 909 - - - 100,0 0,0 0,0
11 909 100,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 1 667 243,33
Název položky ZRN
PSV 0,00
M 0,00
- m2 PU
M.j.
472 434,12
Přesun hmot 472 434,12
22 011,00
Vodorovné konstrukce 39 690,00
Komunikace 713 184,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání
ZRN
HSV 1 667 243,33
Zemní práce 419 934,21
Název položky
ZRN
Kč
1 667 243
HSV 1 667 243
PSV 0
Montáž 0
%
-
Zakládání
11 909
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
Náklady na M.j.
ZRN [Kč/M.j.]
Obestavěný prostor
Obytná plocha
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
m3 OP
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
DP
Délka příkopu 140,00
Užitná plocha
Náklady 
celkem
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9Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka NP5
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lysice
2012/2
Doplňující údaje:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Opěrná zeď byla navržena jako tížná plošně založená, z betonu C 25/30, 
výztuž je z oceli B 500, zeď je rozdělena na deset pracovních dílů.                                                                                                                                                
- Celková délka zdi je 19,2 m ( v koruně přehrážky)                                                       
- Šířka základu je 5,908 m                                                                                                        
- Výška základu 1,841m                                                                                              
- Tloušťka dříku se pohybuje v rozmezí 2,40m - 4,01m                                                 
- Výška dříku je od základové spáry po přelivnou hranu 4,0 m.
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Zatřídění dle JKSO:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 11,4 0,0
2 33,1 0,0
3 22,0 0,0
4 12,3 0,0
Rozhodující údaje: 8 0,1 0,0
9 21,2 0,0
99 21,2 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
35 783 10 025 - - 100,0 0,0 0,0
35 783 10 025 100,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 4 053 534,22
Název položky ZRN
PSV 0,00
858 905,84
1 342 709,26
Svislé a komletní konstrukce 891 373,10
Ostatní konstrukce a práce - bourání 858 905,84
Přesun hmot
497 717,50Vodorovné konstrukce
2 269,07
ZRN
HSV 4 053 534,22
Zemní práce 460 559,45
Název položky
ZRN
Kč
4 053 534
HSV 4 053 534
PSV 0
Montáž 0
-
Zakládání
35 783
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
10 025
ZRN [Kč/M.j.]
Obestavěný prostor
Obytná plocha
404,35
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
m3 OP m2 PU
M 0,00
m2 ZP
Zastavěná plocha 113,28
Užitná plocha
M.j.
Trubní vedení
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
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Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Zatřídění dle JKSO:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Lysice
2012/2
Doplňující údaje:
10Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka PP2
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Popis konstrukce přehrážky: Konstrukce propustné přehrážky PP je 
zvolena jako konstrukce gabionových zdí (drátokamenné koše). Celková 
výška je až 5,5 m včetně založení a konstrukce nad přelivnou hranou. Šířka 
košů je proměnná od 4,0 m v patě zdi až po 1,0 m v koruně přehrážky. Délka 
přehrážky je 11,2 m.                                                                             
Konstrukce přehrážky: Základ a dřík konstrukce je jednolitou součástí 
konstrukce přehrážek. První blok gabionů (tvoří i současně základ zdi) je v 
šířce 4,0 m a délce 2,0 m. Na tuto část navazuje další konstrukce zdi v 
postupně odstupňované šířce (4,0 m, 2x 3,0 m, 2,0 m a poslední v šířce 1,0 
m). Líc přehrážky je odstupňován, konstrukce je zarovnána v jejím rubu 
(sklon podle základové spáry je 8:1). Pro zajištění odtoku vody za přehrážkou 
se do dříku zdi osadí 3x trubka DN 200. 
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 12,8 0,0
2 15,4 0,0
3 29,9 0,0
4 5,1 0,0
Rozhodující údaje: 8 0,1 0,0
9 18,4 0,0
99 18,4 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
43 181 10 795 - - 100,0 0,0 0,0
43 181 10 795 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
M 0,00
Zastavěná plocha
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
44,80
Užitná plocha
ZRN [Kč/M.j.]
Obestavěný prostor
Obytná plocha
179,20
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
%
-
Zakládání
43 181
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
ZRN
Kč
1 934 509
HSV 1 934 509
PSV 0
Montáž 0
ZRN
HSV 1 934 508,80
Zemní práce 246 817,51
Název položky
2 178,41
Ostatní konstrukce a práce 355 385,55
297 972,38
Svislé a kompletní konstrukce 577 925,00
Vodorovné konstrukce 98 844,40
Přesun hmot 355 385,55
Trubní vedení
m3 OP 10 795 m2 PU
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 1 934 508,80
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Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Popis konstrukce přehrážky:                                                               
Konstrukce propustné přehrážky PP je zvolena jako konstrukce gabionových 
zdí (drátokamenné koše). Celková výška je až 5,5 m včetně založení a 
konstrukce nad přelivnou hranou. Šířka košů je proměnná od 4,0 m v patě zdi 
až po 1,0 m v koruně přehrážky. Délka přehrážky je 11,2 m                                                                                                                               
Konstrukce přehrážky:                                                                                       
Základ a dřík konstrukce je jednolitou součástí konstrukce přehrážek. První 
blok gabionů (tvoří i současně základ zdi) je v šířce 4,0 m a délce 2,0 m. Na 
tuto část navazuje další konstrukce zdi v postupně odstupňované šířce (4,0 
m, 2x 3,0 m, 2,0 m a poslední v šířce 1,0 m). Líc přehrážky je odstupňován, 
konstrukce je zarovnána v jejím rubu (sklon podle základové spáry je 8:1). Pro 
zajištění odtoku vody za přehrážkou se do dříku zdi osadí 3x trubka DN 200. 
Bc. Jana Jelínková
Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň:
Lysice
2012/3
Doplňující údaje:
Vypracoval(a):
11Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka PP2b
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 14,2 0,0
2 17,9 0,0
3 38,4 0,0
4 6,9 0,0
Rozhodující údaje: 8 0,2 0,0
9 22,5 0,0
99 22,5 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
31 083 7 771 - - 100,0 0,0 0,0
31 083 7 771 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 1 392 539,82
Název položky ZRN
PSV 0,00
m3 OP 7 771 m2 PU
Přesun hmot 312 917,41
2 178,41
Ostatní konstrukce a práce 312 917,41
248 974,63
Svislé a kompletní konstrukce 534 380,00
Vodorovné konstrukce 95 756,80
Trubní vedení
ZRN
HSV 1 392 539,82
Zemní práce 198 332,57
Název položky
ZRN
Kč
1 392 540
HSV 1 392 540
PSV 0
Montáž 0
-
Zakládání
31 083
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
ZRN [Kč/M.j.]
Obestavěný prostor
Obytná plocha
179,20
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
M 0,00
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
44,80
Užitná plocha
Rozpočtové náklady:
Zastavěná plocha
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Doplňující údaje:
Vypracoval(a):
12Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka PP3
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Bc. Jana Jelínková
Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň: 2012/2
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Popis konstrukce přehrážky:                                                               
Konstrukce propustné přehrážky PP je zvolena jako konstrukce gabionových 
zdí (drátokamenné koše). Celková výška je až 5,5 m včetně založení a 
konstrukce nad přelivnou hranou. Šířka košů je proměnná od 4,0 m v patě zdi 
až po 1,0 m v koruně přehrážky. Délka přehrážky je 11,2 m                                                                                                                      
Konstrukce přehrážky:                                                                                       
Základ a dřík konstrukce je jednolitou součástí konstrukce přehrážek. První 
blok gabionů (tvoří i současně základ zdi) je v šířce 4,0 m a délce 2,0 m. Na 
tuto část navazuje další konstrukce zdi v postupně odstupňované šířce (4,0 
m, 2x 3,0 m, 2,0 m a poslední v šířce 1,0 m). Líc přehrážky je odstupňován, 
konstrukce je zarovnána v jejím rubu (sklon podle základové spáry je 8:1). Pro 
zajištění odtoku vody za přehrážkou se do dříku zdi osadí 3x trubka DN 200. 
V prostoru pod přelivnou hranou se vodorovný povrch předsunutého gabionu opat
Stavebně-technická charakteristika:
Lysice
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 14,3 0,0
2 19,6 0,0
3 37,2 0,0
4 5,7 0,0
Rozhodující údaje: 8 0,1 0,0
9 23,0 0,0
99 23,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
41 918 10 479 - - 100,0 0,0 0,0
41 918 10 479 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Název položky: M.j.
44,80
Užitná plocha
Rozpočtové náklady:
M 0,00
m2 ZP
Zastavěná plocha
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
Obestavěný prostor
Obytná plocha
179,20
41 918
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
ZRN [Kč/M.j.]
Kč
1 877 907
HSV 1 877 907
PSV 0
Montáž 0
ZRN
ZRN
HSV 1 877 907,33
Zemní práce 268 170,33
Název položky
2 178,41
Ostatní konstrukce a práce 432 128,84
368 642,85
Svislé a kompletní konstrukce 699 255,00
Vodorovné konstrukce 107 531,90
Zakládání
Přesun hmot 432 128,84
Trubní vedení
m3 OP 10 479 m2 PU -
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 1 877 907,33
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Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Popis konstrukce přehrážky:                                                               
Konstrukce propustné přehrážky PP je zvolena jako konstrukce gabionových 
zdí (drátokamenné koše). Celková výška je až 5,5 m včetně založení a 
konstrukce nad přelivnou hranou. Šířka košů je proměnná od 4,0 m v patě zdi 
až po 1,0 m v koruně přehrážky. Délka přehrážky je 11,2 m                                                                                                                  
Konstrukce přehrážky:                                                                                       
Základ a dřík konstrukce je jednolitou součástí konstrukce přehrážek. První 
blok gabionů (tvoří i současně základ zdi) je v šířce 4,0 m a délce 2,0 m. Na 
tuto část navazuje další konstrukce zdi v postupně odstupňované šířce (4,0 
m, 2x 3,0 m, 2,0 m a poslední v šířce 1,0 m). Líc přehrážky je odstupňován, 
konstrukce je zarovnána v jejím rubu (sklon podle základové spáry je 8:1). Pro 
zajištění odtoku vody za přehrážkou se do dříku zdi osadí 3x trubka DN 200. 
V prostoru pod přelivnou hranou se vodorovný povrch předsunutého gabionu opat
Stavebně-technická charakteristika:
Lysice
2012/2
Doplňující údaje:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň:
13Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka PP3b
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 12,4 0,0
2 16,1 0,0
3 42,5 0,0
4 6,6 0,0
Rozhodující údaje: 8 0,1 0,0
9 22,3 0,0
99 22,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
35 331 8 833 - - 100,0 0,0 0,0
35 331 8 833 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 1 582 839,64
Název položky ZRN
PSV 0,00
m3 OP 8 833 m2 PU -
Přesun hmot 352 455,74
2 178,41
Ostatní konstrukce a práce 352 455,74
254 489,79
Svislé a kompletní konstrukce 672 400,00
Vodorovné konstrukce 105 184,70
Zakládání
Trubní vedení
ZRN
HSV 1 582 839,64
Zemní práce 196 131,00
Název položky
m2 ZP
Kč
1 582 840
HSV 1 582 840
PSV 0
Montáž 0
ZRN
ZRN [Kč/M.j.]
35 331
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
M 0,00
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
44,80
Užitná plocha
Rozpočtové náklady:
Obestavěný prostor
Obytná plocha
179,20
Zastavěná plocha
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14Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka PP4
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Doplňující údaje:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
2012/2
Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň:
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 3/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Popis konstrukce přehrážky:                                                               
Konstrukce propustné přehrážky PP je zvolena jako konstrukce gabionových 
zdí (drátokamenné koše). Celková výška je až 5,5 m včetně založení a 
konstrukce nad přelivnou hranou. Šířka košů je proměnná od 4,0 m v patě zdi 
až po 1,0 m v koruně přehrážky. Délka přehrážky je 11,2 m                                                                                                        
Konstrukce přehrážky:                                                                                       
Základ a dřík konstrukce je jednolitou součástí konstrukce přehrážek. První 
blok gabionů (tvoří i současně základ zdi) je v šířce 4,0 m a délce 2,0 m. Na 
tuto část navazuje další konstrukce zdi v postupně odstupňované šířce (4,0 
m, 2x 3,0 m, 2,0 m a poslední v šířce 1,0 m). Líc přehrážky je odstupňován, 
konstrukce je zarovnána v jejím rubu (sklon podle základové spáry je 8:1). Pro 
zajištění odtoku vody za přehrážkou se do dříku zdi osadí 3x trubka DN 200. 
V prostoru pod přelivnou hranou se vodorovný povrch předsunutého gabionu opat
Stavebně-technická charakteristika:
Lysice
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 13,4 0,0
2 23,0 0,0
3 33,5 0,0
4 5,8 0,0
Rozhodující údaje: 8 0,1 0,0
9 24,3 0,0
99 24,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
37 983 9 496 - - 100,0 0,0 0,0
37 983 9 496 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Název položky: M.j.
44,80
Užitná plocha
Rozpočtové náklady:
M 0,00
Zastavěná plocha
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
Obestavěný prostor
Obytná plocha
179,20
ZRN [Kč/M.j.]
m2 ZP
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
Kč
1 701 645
HSV 1 701 645
PSV 0
Montáž 0
ZRN
ZRN
HSV 1 701 644,68
Zemní práce 227 298,39
Název položky
2 178,41
Ostatní konstrukce a práce 413 018,58
391 227,40
Svislé a kompletní konstrukce 569 425,00
Vodorovné konstrukce 98 496,90
Zakládání
Přesun hmot 413 018,58
Trubní vedení
m3 OP 9 496 m2 PU -
37 983
ZRN
PSV 0,00
Název položky
CELKEM 1 701 644,68
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15Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta P14 
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Senetářov
2012/2
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 7/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Cenová úroveň:
Trasa začíná u areálu CO napojením na místní komunikaci, pokračuje podél 
lesa severovýchodně, překračuje Jedovnický potok, podél katastrální hranice 
vede se-verně a končí po 2483,407m napojením na silnici III/3786. Tato cesta 
umožňuje průjezd ze-mědělské techniky, přístup na soukromé pozemky a 
spojuje obce Senetářov se - silnici III/3786.                                                                            
Kategorie cesty je P3,0/30, tj. šířka cesty 3,0 m + 2*0,5 m krajnice
štěrkodrť 0-63                                                                        230 mm
štěrkopísek                                                                            200 mm
celková tloušťka konstrukce                                                    550 mm
Délka cesty činí 2483,4 m.
Skladba vozovky:
Asfaltový beton ABS II                                                              40 mm
Obalované kamenivo střednězrné OKS II                                 80 mm
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 20,5 0,0
2 1,9 0,0
4 0,2 0,0
5 70,6 0,0
Rozhodující údaje: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6,7 0,0
99 5,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC 0,0 0,0
1 610 6 440 100,0 0,0 0,0
1 610 6 440 100,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
M 0,00
m2 ZP
Zastavěná plocha 9 933,60
Užitná plocha
ZRN [Kč/M.j.]
Délka cesty
Obytná plocha
2 483,40
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
6 440 m2 PU -
Zakládání
1 610
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
DC
ZRN
Kč
15 992 189
HSV 15 992 189
PSV 0
Montáž 0
ZRN
HSV 15 992 188,53
Zemní práce 3 275 981,70
Název položky
1 071 311,63
311 695,10
Vodorovné konstrukce 38 676,00
Komunikace 11 294 524,10
M.j.
přesun hmot 792 405,63
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 15 992 188,53
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16Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Interakční prvek IP07
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Senetářov
2012/2
Doplňující údaje:
Vypracoval(a): Bc. Jana Jelínková
Zatřídění dle JKSO:
Katastrální území:
Název objektu:
Datum: 7/2013
Zatřídění dle CZ-CC:
Stavebně-technická charakteristika:
Seznam rostlin navržených k výsadbám
vzrostlé stromy listnaté s balem (VSK 12-14cm)
Acer pseudoplatanus                    ks     141
                                                               141 
keře listnaté (vel. 40/80 KO)
Cornus sanquinea                         ks      9
Ligustrum vulgare                          ks      9
                                                                18                                                                     
Celkem 159 
Vegetační úpravy spočívají v založení trávníku na dotčených nezpevněných 
plochách a výsadbě stromů a keřů, které vytvoří liniovou doprovodnou zeleň 
podél navrhované polní cesty – vytvoření interakčního prvku v krajině. Zeleň 
kolem polní cesty P14 je označena jako interakční prvek IP 07 a jsou zde k 
výsadbě předepsány javory kleny, ptačí zob a svída krvavá.Všechny 
upravované plochy, tj. plochy nově ohumusované a dotčené stavbou – 4207 
m2, budou důkladně obdělány a vyrovnány.
Cenová úroveň:
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Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 100,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
ks 0,0 0,0
m2 PO 0,0 0,0
m2 PU 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 0,0 0,0
175 4 620 - - 100,0 0,0 0,0
175 4 620 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
-
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
M 0,00
Zastavěná plocha
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
4 207,00
Užitná plocha
ZRN [Kč/M.j.]
Kusů zeleně
Obytná plocha
159,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
%
-
175
ZRN [Kč/M.j.]
m2 PO -
ZRN
Kč
734 608
HSV 734 608
PSV 0
Montáž 0
ZRN
HSV 734 608,00
Zemní práce 734 608,00
Název položky
ks 4 620 m2 PU
Název položky ZRN
PSV 0,00
CELKEM 734 608,00
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9 Vyhodnocení a závěr 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámení se s problematikou pozemkových 
úprav a sestavení karet nákladových ukazatelů. Na základě podkladů, které jsem získala 
ze Státního pozemkového úřadu, pobočka v Blansku, jsem zpracovala aktuální 
podklady pro oceňování objektů při pozemkových úpravách. Jednalo se o přecenění 
rozpočtů k jednotlivým společným zařízením v programu KROS plus na cenovou 
hladinu 2012/2. Podle těchto rozpočtů jsem pak sestavila karty nákladových ukazatelů 
k jednotlivým zařízením. 
V tabulce 5 na následující stránce je znázorněno porovnání ceny plánované, skutečné 
ceny kalkulované při realizaci a nové ceny, kde jsou položky oceněny podle směrných 
cen cenové úrovně 2012/2. Ceny jsou uváděny bez DPH.  
Pro nedostatek informací plánovaných a skutečných cen, jsou uvedeny ceny 
v závorkách, které jsou vynásobeny průměrným procentem vypočteným z podílu ceny 
plánované a ceny skutečné u objektů, u kterých se skutečná cena dala zjistit. Velký 
rozdíl ceny plánované a skutečné, který můžeme v tabulce vidět, je způsoben 
výběrovým řízením na zhotovitele společného zařízení, který dodává vlastní rozpočet 
nákladů sestavený s cen firemních.  
Zapůjčené projekty byly vytvořeny v různých letech. Příslušné roky jsou uvedeny v 
tabulce. 
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Tabulka 5 - Vyhodnocení cen 
Skutečná 
cena*100 Společná zařízení 
Plánovaná 
cena              
(Kč bez 
DPH) 
Rok 
Nová cena                
(Kč bez 
DPH) 
Rok Skutečná cena             (Kč bez DPH) Rok Nová cena 
(%) 
Polní cesta Křetín        
Cesta C1 2 730 765 2010 2 839 907 2012 1 420 302 2011 50 
Polní cesty 
Kuničky     nerealizováno   
Cesta HC2 9 275 203 2012 8 443 900 2012 (4 390 828)  52 
Cesta HC3 4 694 095 2012 4 325 174 2012 (2 249 091)  52 
Cesta DC8 1 301 511 2012 1 248 056 2012 (648 989)  52 
Cesta VC7 1 439 811 2012 1 302 643 2012 (677 374)  52 
Cesta DC1 779 036 2012 686 533 2012 (356 997)  52 
Cesta DC9 337 525 2012 312 630 2012 (162 568)  52 
Přehrážky Lysice     realizace 2014   
Svodný příkop 1 738 988 2012 1 667 243 2012 (866 966)  52 
Přehrážka NP5 4 240 059 2012 4 053 534 2012 (2 107 838)  52 
Přehrážka PP2 1 823 048 2012 1 934 509 2012 (1 005945)  52 
Přehrážka PP2b 1 616 194 2012 1 392 540 2012 (724 121)  52 
Přehrážka PP3 2 165 464 2012 1 877 907 2012 (976 512)  52 
Přehrážka PP3b 1 855 926 2012 1 582 840 2012 (823 077)  52 
Přehrážka PP4 2 002 789 2012 1 701 645 2012 (884 855)  52 
Polní cesta 
Senetářov        
Cesta SO14 16 392 631 2010 15 992 189 2012 10 348 576 2013 65 
Vegetační úpravy 845 242 2010 734 608 2012 303 241 2013 41 
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11 Seznam použitých zkratek a symbolů 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EAGGF Evropský zemědělský podpůrná a záruční fond 
FIFG  Finanční nástroj na podporu rybolovu 
HS  Hlavní stavební výroba 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
NÚS  Náklady spojené s umisťováním stavby 
PSV  Přidružená stavební výroba 
PÚ  Pozemkové úpravy 
PF ČR  Pozemkový fond České republiky 
SAPARD Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 
SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
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Přílohy 
Příloha 1 Krycí list rozpočtu polní cesty C1 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
1
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 71 546,90 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 2 477 952,71 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 290 407,32 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 839 906,93 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 839 906,93
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 567 981,40
Cena s DPH 3 407 888,33
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
0,00
2 839 906,93
Dne
28.11.2012
   
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
Polní cesta C1 822 29
   
   
   
Křetín
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Příloha 2 Rekapitulace rozpočtu polní cesty C1 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Polní cestá k.ú. Křetín
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   28.11.2012
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   71 546,90 2 768 360,03 2 839 906,93 184,900 0,000
1 Zemní práce   1 463,23 1 164 930,39 1 166 393,62 0,024 0,000
2 Zakládání   17 976,48 5 055,19 23 031,67 69,060 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 12 075,50 12 075,50 17,587 0,000
5 Komunikace   0,00 1 413 366,23 1 413 366,23 94,536 0,000
8 Trubní vedení   46 062,19 4 261,70 50 323,89 0,559 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   6 045,00 168 671,02 174 716,02 3,135 0,000
99 Přesun hmot   0,00 165 642,02 165 642,02 0,000 0,000
Celkem   71 546,90 2 768 360,03 2 839 906,93 184,900 0,000
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Příloha 3 Rozpočet polní cesty C1 
ROZPOČET  
Stavba:  Polní cesta C1 k.ú. Křetín
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:  822 29  Datum:   28.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   71 546,90 2 768 360,03 2 839 906,93 184,900
1 Zemní práce   1 463,23 1 164 930,39 1 166 393,62 0,024
1 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2   m2 8,000 32,70 0,00 261,60 261,60 0,000
2 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 13,000 134,00 0,00 1 742,00 1 742,00 0,000
3 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 3,000 241,00 0,00 723,00 723,00 0,000
4 001 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm   kus 24,000 76,50 0,00 1 836,00 1 836,00 0,000
5 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 45,000 227,00 0,00 10 215,00 10 215,00 0,004
6 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 3,000 439,00 0,00 1 317,00 1 317,00 0,000
7 001 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 675,900 70,70 0,00 47 786,13 47 786,13 0,000
8 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 202,770 23,70 0,00 4 805,65 4 805,65 0,000
9 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 23,250 204,00 0,00 4 743,00 4 743,00 0,000
10 001 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 358,800 609,00 0,00 218 509,20 218 509,20 0,000
11 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 69,060 486,00 0,00 33 563,16 33 563,16 0,000
12 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 20,720 138,00 0,00 2 859,36 2 859,36 0,000
13 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 1 103,760 277,00 0,00 305 741,52 305 741,52 0,000
14 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 8 830,080 22,30 0,00 196 910,78 196 910,78 0,000
15 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 84,650 124,00 0,00 10 496,60 10 496,60 0,000
16 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 1 103,760 19,10 0,00 21 081,82 21 081,82 0,000
17 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 1 103,760 14,90 0,00 16 446,02 16 446,02 0,000
18 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 1 545,260 150,00 0,00 231 789,00 231 789,00 0,000
19 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   m3 9,300 28,50 0,00 265,05 265,05 0,000
20 231 180401213 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1   m2 664,500 13,10 0,00 8 704,95 8 704,95 0,000
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21 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová   kg 19,935 73,40 1 463,23 0,00 1 463,23 0,020
22 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 2 304,820 11,30 0,00 26 044,47 26 044,47 0,000
23 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 229,800 36,80 0,00 8 456,64 8 456,64 0,000
24 001 182201101 Svahování násypů   m2 330,200 32,20 0,00 10 632,44 10 632,44 0,000
2 Zakládání   17 976,48 5 055,19 23 031,67 69,060
25 311 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 
mm   m 69,060 73,20 0,00 5 055,19 5 055,19 0,000
26 583 583441970 štěrkodrť frakce 0-63   m3 51,600 278,00 14 344,80 0,00 14 344,80 51,600
27 583 583373450 štěrkopísek frakce 0-32   m3 17,460 208,00 3 631,68 0,00 3 631,68 17,460
4 Vodorovné konstrukce   0,00 12 075,50 12 075,50 17,587
28 312 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm   m2 5,530 233,00 0,00 1 288,49 1 288,49 0,000
29 312 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm   m2 2,760 58,70 0,00 162,01 162,01 0,553
30 312 451580001 Žlaby odvodňovací TBZ 50/65/15 vč. pokládky   m 85,000 125,00 0,00 10 625,00 10 625,00 17,034
5 Komunikace   0,00 1 413 366,23 1 413 366,23 94,536
31 221 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm   m2 2 304,820 126,00 0,00 290 407,32 290 407,32 0,000
32 221 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm   m2 2 304,820 40,80 0,00 94 036,66 94 036,66 0,000
33 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 4 609,640 98,80 0,00 455 432,43 455 432,43 0,000
34 221 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm   m2 480,000 96,60 0,00 46 368,00 46 368,00 94,536
35 221 573411114
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 
kg/m2   m2 2 237,070 41,00 0,00 91 719,87 91 719,87 0,000
36 221 573411115
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 
kg/m2   m2 1 757,070 46,80 0,00 82 230,88 82 230,88 0,000
37 221 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm   m2 1 757,070 201,00 0,00 353 171,07 353 171,07 0,000
8 Trubní vedení   46 062,19 4 261,70 50 323,89 0,559
38 311 871218111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC   m 430,000 6,49 0,00 2 790,70 2 790,70 0,000
39 286 286112230 trubka drenážní flexibilní  DN 100 mm   m 434,300 33,30 14 462,19 0,00 14 462,19 0,208
40 899203111 Žlab BZG - S 400 dl. 1 m   kus 4,000 3 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,000
41 899203112 Litinový rošt 500/447/25 E600kN dl. 1m   kus 4,000 4 600,00 18 400,00 0,00 18 400,00 0,000
42 899203113 Koncová deska BG SV 400   kus 1,000 400,00 400,00 0,00 400,00 0,000
43 899203114 Koncová deska s odtokem BGS 400   kus 1,000 700,00 700,00 0,00 700,00 0,000
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44 899203115 Spojovací materiál BGU Z   kus 4,000 25,00 100,00 0,00 100,00 0,000
45 271 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   kus 1,000 919,00 0,00 919,00 919,00 0,341
46 271 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 
100 kg   kus 1,000 552,00 0,00 552,00 552,00 0,009
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   6 045,00 168 671,02 174 716,02 3,135
47 221 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu   kus 2,000 169,00 0,00 338,00 338,00 0,001
48 404 404442970 Svislá dopravní značka   kus 2,000 1 460,00 2 920,00 0,00 2 920,00 0,008
49
404442998
0 Sloupek a patka dopravní značky   kus 2,000 620,00 1 240,00 0,00 1 240,00 0,000
50 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého   m 13,000 207,00 0,00 2 691,00 2 691,00 2,020
51 592 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm   kus 13,000 145,00 1 885,00 0,00 1 885,00 1,105
99 Přesun hmot   0,00 165 642,02 165 642,02 0,000
52 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 3 044,890 54,40 0,00 165 642,02 165 642,02 0,000
Celkem   71 546,90 2 768 360,03 2 839 906,93 184,900
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Příloha 4 Krycí list rozpočtu polní cesty HC2 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
2
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 110 753,27 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 8 333 146,51 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 8 443 899,78 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 8 443 899,78
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 1 688 780,00
Cena s DPH 10 132 679,78
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
   
   
822 29Polní cesta HC2 
   
   
Kuničky
8 443 899,78
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
20.12.2012
0,00
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Příloha 5 Rekapitulace rozpočtu polní cesta CH2 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Polní cesta HC2 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   20.12.2012
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   110 753,27 8 333 146,51 8 443 899,78 560,978 0,090
1 Zemní práce   3 517,18 2 298 352,72 2 301 869,90 0,025 0,000
2 Zakládání   54 587,92 92 407,68 146 995,60 154,640 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 524,20 2 524,20 0,809 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 110 137,04 110 137,04 28,072 0,000
5 Komunikace   0,00 5 347 227,35 5 347 227,35 369,077 0,000
8 Trubní vedení   52 028,17 11 063,98 63 092,15 2,859 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   620,00 471 433,54 472 053,54 5,496 0,090
99 Přesun hmot   620,00 463 298,14 463 918,14 0,000 0,000
Celkem   110 753,27 8 333 146,51 8 443 899,78 560,978 0,090
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Příloha 6 Rozpočet polní cesty CH2 
 
ROZPOČET  
Stavba:   Polní cesta HC2 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   20.12.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   110 753,27 8 333 146,51 8 443 899,78 560,978
1 Zemní práce   3 517,18 2 298 352,72 2 301 869,90 0,025
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 21,000 134,00 0,00 2 814,00 2 814,00 0,000
2 232 112111111 Spálení větví všech druhů stromů   kus 21,000 334,00 0,00 7 014,00 7 014,00 0,000
3 231 112201112
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v 
rovině a svahu 1:5   kus 21,000 762,00 0,00 16 002,00 16 002,00 0,000
4 001 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3   m3 2 946,900 46,10 0,00 135 852,09 135 852,09 0,000
5 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 884,070 23,70 0,00 20 952,46 20 952,46 0,000
6 001 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3   m3 736,720 143,00 0,00 105 350,96 105 350,96 0,000
7 001 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4   m3 221,020 26,70 0,00 5 901,23 5 901,23 0,000
8 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 115,440 129,00 0,00 14 891,76 14 891,76 0,000
9 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 34,630 18,90 0,00 654,51 654,51 0,000
10 001 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3   m3 154,640 273,00 0,00 42 216,72 42 216,72 0,000
11 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 46,390 138,00 0,00 6 401,82 6 401,82 0,000
12 001 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 3 760,550 232,00 0,00 872 447,60 872 447,60 0,000
13 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 191,320 124,00 0,00 23 723,68 23 723,68 0,000
14 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 3 760,550 19,10 0,00 71 826,51 71 826,51 0,000
15 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 3 760,550 14,90 0,00 56 032,20 56 032,20 0,000
16 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 5 264,770 150,00 0,00 789 715,50 789 715,50 0,000
17 026 026505100 Lípa srdčitá obvod kmínku min. 10 cm   kus 2,000 1 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,000
18 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   m3 42,040 28,50 0,00 1 198,14 1 198,14 0,000
19 231 180401213 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1   m2 1 338,060 13,10 0,00 17 528,59 17 528,59 0,000
20 005 005724720 technická travní směs   kg 20,670 73,40 1 517,18 0,00 1 517,18 0,021
21 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 5 466,350 11,30 0,00 61 769,76 61 769,76 0,000
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22 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5   m2 200,000 24,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,000
23 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 167,600 36,80 0,00 6 167,68 6 167,68 0,000
24 001 182201101 Svahování násypů   m2 970,460 32,20 0,00 31 248,81 31 248,81 0,000
25 231 183101121
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v 
rovině a svahu do 1:5   kus 2,000 757,00 0,00 1 514,00 1 514,00 0,000
26 231 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu 
do 1:5   kus 2,000 210,00 0,00 420,00 420,00 0,000
27 231 184501111 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5   m2 2,000 27,20 0,00 54,40 54,40 0,000
28 231 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5   kus 2,000 49,80 0,00 99,60 99,60 0,000
29 231 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m   kus 5,000 176,00 0,00 880,00 880,00 0,000
30 231 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5   kus 2,000 118,00 0,00 236,00 236,00 0,004
31 231 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2   m3 0,060 1 630,00 0,00 97,80 97,80 0,000
32 231 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5   m2 200,000 0,47 0,00 94,00 94,00 0,000
33 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2   m3 1,060 84,60 0,00 89,68 89,68 0,000
34 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   m3 1,060 259,00 0,00 274,54 274,54 0,000
35 231 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m   m3 5,300 15,60 0,00 82,68 82,68 0,000
2 Zakládání   54 587,92 92 407,68 146 995,60 154,640
36 311 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 
mm   m 1 262,400 73,20 0,00 92 407,68 92 407,68 0,000
37 583 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63   m3 154,640 353,00 54 587,92 0,00 54 587,92 154,640
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 524,20 2 524,20 0,809
38 011 317322311 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 16/20   m3 0,340 2 930,00 0,00 996,20 996,20 0,767
39 011 317361221 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216   t 0,040 38 200,00 0,00 1 528,00 1 528,00 0,042
4 Vodorovné konstrukce   0,00 110 137,04 110 137,04 28,072
40 312 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm   m2 133,950 233,00 0,00 31 210,35 31 210,35 0,000
41 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 2,710 709,00 0,00 1 921,39 1 921,39 0,000
42 271 452312121 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop   m3 2,630 2 350,00 0,00 6 180,50 6 180,50 0,000
43 311 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého   m3 1,600 3 110,00 0,00 4 976,00 4 976,00 0,000
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44 271 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 
výkop   m2 16,400 252,00 0,00 4 132,80 4 132,80 0,104
45 311 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 
mm pro hráze   m2 69,500 888,00 0,00 61 716,00 61 716,00 27,968
5 Komunikace   0,00 5 347 227,35 5 347 227,35 369,077
46 221 564681112 Podklad z lomového kamene vel. 63-250 tl. 800 mm   m2 838,040 256,00 0,00 214 538,24 214 538,24 0,000
47 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm   m2 5 466,350 159,00 0,00 869 149,65 869 149,65 0,000
48 221 564801111 Podklad z prosívky 0-4, tl. 5 mm   m2 5 466,350 39,70 0,00 217 014,10 217 014,10 0,000
49 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 5 466,350 70,00 0,00 382 644,50 382 644,50 0,000
50 221 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm   m2 49,500 133,00 0,00 6 583,50 6 583,50 0,000
51 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 4 952,300 156,00 0,00 772 558,80 772 558,80 0,000
52 221 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm š do 3 m   m2 4 781,020 313,00 0,00 1 496 459,26 1 496 459,26 0,000
53 221 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm   m2 1 215,530 90,50 0,00 110 005,47 110 005,47 337,905
54 221 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2   m2 4 781,020 26,40 0,00 126 218,93 126 218,93 31,172
55 221 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu   m2 4 683,150 246,00 0,00 1 152 054,90 1 152 054,90 0,000
8 Trubní vedení   52 028,17 11 063,98 63 092,15 2,859
56 271 822392111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 400   m 6,000 412,00 0,00 2 472,00 2 472,00 0,000
57 592 592225460
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 
integro 40 x 250 x 7,5 cm   kus 3,000 3 190,00 9 570,00 0,00 9 570,00 2,247
58 311 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm   m 1 262,400 6,49 0,00 8 192,98 8 192,98 0,000
59 286 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 1 275,020 33,30 42 458,17 0,00 42 458,17 0,612
60 271 871313121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 150   m 30,000 13,30 0,00 399,00 399,00 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   620,00 471 433,54 472 053,54 5,496
61 221 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu   kus 2,000 169,00 0,00 338,00 338,00 0,001
62 311 919311112 Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10   m3 2,400 2 570,00 0,00 6 168,00 6 168,00 5,495
63 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 20,000 62,60 0,00 1 252,00 1 252,00 0,000
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64 221 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami   kus 1,000 309,00 0,00 309,00 309,00 0,000
65 221 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol   kus 2,000 34,20 0,00 68,40 68,40 0,000
99 Přesun hmot   620,00 463 298,14 463 918,14 0,000
66 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 8 516,510 54,40 0,00 463 298,14 463 298,14 0,000
67
404442998
0 Sloupek a patka dopravní značky   kus 1,000 620,00 620,00 0,00 620,00 0,000
Celkem   110 753,27 8 333 146,51 8 443 899,78 560,978
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Příloha 7 Krycí list rozpočtu polní cesty HC3 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
3
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 76 826,95 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 4 248 346,96 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 325 173,91 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 4 325 173,91
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 865 034,80
Cena s DPH 5 190 208,71
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
29.1.2013
0,00
4 325 173,91
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
822 29
Kuničky
Polní cesta HC3
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Příloha 8 Rekapitulace rozpočtu polní cesty HC3 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:  Polní cesta HC3 k.ú.Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO: 822 29  Datum:   29.1.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   76 826,95 4 248 346,96 4 325 173,91 465,304 20,903
1 Zemní práce   836,03 1 259 983,66 1 260 819,69 0,016 15,917
2 Zakládání   39 267,36 46 494,24 85 761,60 96,670 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 524,20 2 524,20 0,809 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 97 895,58 97 895,58 21,750 0,000
5 Komunikace   0,00 2 573 773,22 2 573 773,22 326,737 0,000
8 Trubní vedení   28 408,56 13 212,37 41 620,93 3,594 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   8 315,00 254 463,69 262 778,69 15,728 4,986
99 Přesun hmot   0,00 233 127,39 233 127,39 0,000 0,000
Celkem   76 826,95 4 248 346,96 4 325 173,91 465,304 20,903
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Příloha 9 Rozpočet polní cesty HC3 
ROZPOČET  
Stavba:   Polní cesta HC3 k.ú.Kuničky
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:822 29   Datum:   29.1.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   76 826,95 4 248 346,96 4 325 173,91 465,304
1 Zemní práce   836,03 1 259 983,66 1 260 819,69 0,016
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 29,000 134,00 0,00 3 886,00 3 886,00 0,000
2 232 112111111 Spálení větví všech druhů stromů   kus 29,000 334,00 0,00 9 686,00 9 686,00 0,000
3 231 112201112
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v 
rovině a svahu 1:5   kus 29,000 762,00 0,00 22 098,00 22 098,00 0,000
4 221 113154123
Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek 
v trase   m2 88,800 104,00 0,00 9 235,20 9 235,20 0,004
5 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 22,200 45,70 0,00 1 014,54 1 014,54 0,000
6 001 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3   m3 1 507,700 46,10 0,00 69 504,97 69 504,97 0,000
7 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 452,310 23,70 0,00 10 719,75 10 719,75 0,000
8 001 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3   m3 376,920 143,00 0,00 53 899,56 53 899,56 0,000
9 001 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4   m3 113,080 26,70 0,00 3 019,24 3 019,24 0,000
10 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 41,700 204,00 0,00 8 506,80 8 506,80 0,000
11 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 12,510 18,90 0,00 236,44 236,44 0,000
12 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 66,540 486,00 0,00 32 338,44 32 338,44 0,000
13 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 19,960 138,00 0,00 2 754,48 2 754,48 0,000
14 001 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 1 937,070 232,00 0,00 449 400,24 449 400,24 0,000
15 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 55,790 124,00 0,00 6 917,96 6 917,96 0,000
16 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 1 937,070 19,10 0,00 36 998,04 36 998,04 0,000
17 005 005724720 technická travní směs   kg 11,390 73,40 836,03 0,00 836,03 0,011
18 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 1 937,070 14,90 0,00 28 862,34 28 862,34 0,000
19 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 2 808,750 150,00 0,00 421 312,50 421 312,50 0,000
20 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   m3 19,200 28,50 0,00 547,20 547,20 0,000
21 231 180401213 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1   m2 737,320 13,10 0,00 9 658,89 9 658,89 0,000
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22 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 2 623,150 20,50 0,00 53 774,58 53 774,58 0,000
23 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 330,170 36,80 0,00 12 150,26 12 150,26 0,000
24 001 182201101 Svahování násypů   m2 407,150 32,20 0,00 13 110,23 13 110,23 0,000
25 231 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m   kus 2,000 176,00 0,00 352,00 352,00 0,000
2 Zakládání   39 267,36 46 494,24 85 761,60 96,670
26 311 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 
mm   m 543,200 73,20 0,00 39 762,24 39 762,24 0,000
27 583 583439610 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B   t 96,480 407,00 39 267,36 0,00 39 267,36 96,480
28 011 279361221 Výztuž základových konstrukcí - žlab   t 0,180 37 400,00 0,00 6 732,00 6 732,00 0,190
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 524,20 2 524,20 0,809
29 011 317322311 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 16/20   m3 0,340 2 930,00 0,00 996,20 996,20 0,767
30 011 317361221 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216   t 0,040 38 200,00 0,00 1 528,00 1 528,00 0,042
4 Vodorovné konstrukce   0,00 97 895,58 97 895,58 21,750
31 312 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm   m2 109,950 233,00 0,00 25 618,35 25 618,35 0,000
32 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 7,370 709,00 0,00 5 225,33 5 225,33 0,000
33 271 452312121 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop   m3 3,510 2 350,00 0,00 8 248,50 8 248,50 0,000
34 311 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého   m3 0,800 3 110,00 0,00 2 488,00 2 488,00 0,000
35 271 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 
výkop   m2 34,950 252,00 0,00 8 807,40 8 807,40 0,221
36 311 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 
mm pro hráze   m2 53,500 888,00 0,00 47 508,00 47 508,00 21,529
5 Komunikace   0,00 2 573 773,22 2 573 773,22 326,737
37 221 564681112 Podklad z lomového kamene vel. 200-500 tl. 800 mm   m2 540,000 256,00 0,00 138 240,00 138 240,00 0,000
38 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm   m2 2 623,150 159,00 0,00 417 080,85 417 080,85 0,000
39 221 564801111 Podklad z prosívky 0-4, tl. 5 mm   m2 2 471,050 39,70 0,00 98 100,69 98 100,69 0,000
40 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 2 471,050 70,00 0,00 172 973,50 172 973,50 0,000
41 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 49,500 128,00 0,00 6 336,00 6 336,00 0,000
42 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 2 199,450 156,00 0,00 343 114,20 343 114,20 0,000
43 221 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm š přes 3 m   m2 2 123,410 305,00 0,00 647 640,05 647 640,05 0,000
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44 221 567122111 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 70 mm   m2 324,000 222,00 0,00 71 928,00 71 928,00 0,000
45 221 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm   m2 1 123,470 90,50 0,00 101 674,04 101 674,04 312,313
46 221 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2   m2 2 212,210 26,40 0,00 58 402,34 58 402,34 14,424
47 221 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu   m2 2 079,950 233,00 0,00 484 628,35 484 628,35 0,000
48 221 577155131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu   m2 88,800 379,00 0,00 33 655,20 33 655,20 0,000
8 Trubní vedení   28 408,56 13 212,37 41 620,93 3,594
49 271 822392111
Montáž potrubí z trub TZH s integr. těsněním ot. výkop sklon do 20 % DN 
400   m 6,000 412,00 0,00 2 472,00 2 472,00 0,000
50 311 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm   m 543,200 6,49 0,00 3 525,37 3 525,37 0,000
51 286 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 543,200 33,30 18 088,56 0,00 18 088,56 0,261
52 271 894302151 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obyčejného tř. C 20/25   m3 1,490 3 000,00 0,00 4 470,00 4 470,00 0,000
53 221 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 3,000 915,00 0,00 2 745,00 2 745,00 0,933
54 592 592225390 trouba ŽB  TZH-Q 40/250 SC D 40X250 cm   kus 3,000 3 440,00 10 320,00 0,00 10 320,00 2,400
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   8 315,00 254 463,69 262 778,69 15,728
55 404 404442970 Svislá dopravní značka   kus 1,000 1 460,00 1 460,00 0,00 1 460,00 0,004
56
404442998
0 Sloupek a patka dopravní značky   kus 1,000 620,00 620,00 0,00 620,00 0,000
57 592 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm   kus 43,000 145,00 6 235,00 0,00 6 235,00 3,655
58 221 914111111
Montáž svislé dopr. Zn. do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu   kus 1,000 169,00 0,00 169,00 169,00 0,001
59 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 
z betonu prostého   m 42,300 207,00 0,00 8 756,10 8 756,10 6,573
60 311 919311112 Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10   m3 2,400 2 570,00 0,00 6 168,00 6 168,00 5,495
61 221 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami   kus 1,000 309,00 0,00 309,00 309,00 0,000
62 221 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol   kus 1,000 34,20 0,00 34,20 34,20 0,000
63 221 966008112 Bourání příčného žlabu   m 5,000 1 180,00 0,00 5 900,00 5 900,00 0,000
99 Přesun hmot   0,00 233 127,39 233 127,39 0,000
64 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 4 285,430 54,40 0,00 233 127,39 233 127,39 0,000
Celkem   76 826,95 4 248 346,96 4 325 173,91 465,304
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Příloha 10 Krycí list rozpočtu polní cesta DC8 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
4
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 23 075,04 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 224 981,43 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 248 056,47 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 248 056,47
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 249 611,30
Cena s DPH 1 497 667,77
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
   
   
822 29
Kuničky
Polní cesta DC8
   
   
1 248 056,47
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
29.1.2013
0,00
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Příloha 11 Rekapitulace rozpočtu polní cesty DC8 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:    Polní cesta DC8 k.ú. Kuničky
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   29.1.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   23 075,04 1 224 981,43 1 248 056,47 139,458 0,000
1 Zemní práce   0,00 379 007,37 379 007,37 0,000 0,000
2 Zakládání   12 979,81 21 971,71 34 951,52 36,770 0,000
5 Komunikace   0,00 739 086,69 739 086,69 102,542 0,000
8 Trubní vedení   10 095,23 1 948,04 12 043,27 0,146 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 82 967,62 82 967,62 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 82 967,62 82 967,62 0,000 0,000
Celkem   23 075,04 1 224 981,43 1 248 056,47 139,458 0,000
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Příloha 12 Rozpočet polní cesty DC8 
ROZPOČET  
Stavba:   Polní cesta DC8 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   29.1.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   23 075,04 1 224 981,43 1 248 056,47 139,458
1 Zemní práce   0,00 379 007,37 379 007,37 0,000
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 168,950 27,10 0,00 4 578,55 4 578,55 0,000
2 001 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 323,980 70,70 0,00 22 905,39 22 905,39 0,000
3 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 97,190 23,70 0,00 2 303,40 2 303,40 0,000
4 001 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3   m3 81,000 269,00 0,00 21 789,00 21 789,00 0,000
5 001 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4   m3 24,300 26,70 0,00 648,81 648,81 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 22,500 129,00 0,00 2 902,50 2 902,50 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 6,750 18,90 0,00 127,58 127,58 0,000
8 001 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 16,000 609,00 0,00 9 744,00 9 744,00 0,000
9 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 36,770 486,00 0,00 17 870,22 17 870,22 0,000
10 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 11,030 138,00 0,00 1 522,14 1 522,14 0,000
11 001 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 566,180 232,00 0,00 131 353,76 131 353,76 0,000
12 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 168,950 51,80 0,00 8 751,61 8 751,61 0,000
13 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 7,750 124,00 0,00 961,00 961,00 0,000
14 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 566,180 19,10 0,00 10 814,04 10 814,04 0,000
15 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 566,180 14,90 0,00 8 436,08 8 436,08 0,000
16 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 792,650 150,00 0,00 118 897,50 118 897,50 0,000
17 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   m3 9,000 28,50 0,00 256,50 256,50 0,000
18 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 915,960 11,30 0,00 10 350,35 10 350,35 0,000
19 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 70,780 36,80 0,00 2 604,70 2 604,70 0,000
20 001 182201101 Svahování násypů   m2 68,020 32,20 0,00 2 190,24 2 190,24 0,000
2 Zakládání   12 979,81 21 971,71 34 951,52 36,770
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21 311 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 
mm   m 300,160 73,20 0,00 21 971,71 21 971,71 0,000
22 583 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63   m3 36,770 353,00 12 979,81 0,00 12 979,81 36,770
5 Komunikace   0,00 739 086,69 739 086,69 102,542
23 221 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm   m2 915,960 126,00 0,00 115 410,96 115 410,96 0,000
24 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   m2 900,950 159,00 0,00 143 251,05 143 251,05 0,000
25 221 564801111 Podklad z prosívky 0-4, tl. 5 mm   m2 870,940 39,70 0,00 34 576,32 34 576,32 0,000
26 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 870,940 70,00 0,00 60 965,80 60 965,80 0,000
27 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 795,900 156,00 0,00 124 160,40 124 160,40 0,000
28 221 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm   m2 368,870 90,50 0,00 33 382,74 33 382,74 102,542
29 221 573411114
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 
kg/m2   m2 915,960 41,00 0,00 37 554,36 37 554,36 0,000
30 221 573411115
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 
kg/m2   m2 765,880 46,80 0,00 35 843,18 35 843,18 0,000
31 221 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm   m2 765,880 201,00 0,00 153 941,88 153 941,88 0,000
8 Trubní vedení   10 095,23 1 948,04 12 043,27 0,146
32 311 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm   m 300,160 6,49 0,00 1 948,04 1 948,04 0,000
33 286 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 303,160 33,30 10 095,23 0,00 10 095,23 0,146
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 82 967,62 82 967,62 0,000
99 Přesun hmot   0,00 82 967,62 82 967,62 0,000
34 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 1 525,140 54,40 0,00 82 967,62 82 967,62 0,000
Celkem   23 075,04 1 224 981,43 1 248 056,47 139,458
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Příloha 13 Krycí list rozpočtu polní cesty VC7 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
5
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 29 419,28 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 302 642,51 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 332 061,79 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 332 061,79
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 266 412,40
Cena s DPH 1 598 474,19
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
3.2.2013
0,00
1 332 061,79
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
822 29
Kuničky
Polni cesta VC7 
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Příloha 14 Rekapitulace rozpočtu polní cesty VC7 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Polni cesta VC7 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   3.2.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   29 419,28 1 302 642,51 1 332 061,79 45,045 0,000
1 Zemní práce   1 274,22 570 277,69 571 551,91 0,017 0,000
2 Zakládání   15 832,05 26 798,52 42 630,57 44,850 0,000
5 Komunikace   0,00 618 591,24 618 591,24 0,000 0,000
8 Trubní vedení   12 313,01 2 375,99 14 689,00 0,177 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 84 599,07 84 599,07 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 84 599,07 84 599,07 0,000 0,000
Celkem   29 419,28 1 302 642,51 1 332 061,79 45,045 0,000
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Příloha 15 Rozpočet polní cesty VC7 
ROZPOČET  
Stavba:    Polni cesta VC7 k.ú. Kuničky
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   3.2.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   29 419,28 1 302 642,51 1 332 061,79 45,045
1 Zemní práce   1 274,22 570 277,69 571 551,91 0,017
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 253,000 27,10 0,00 6 856,30 6 856,30 0,000
2 001 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 354,950 70,70 0,00 25 094,97 25 094,97 0,000
3 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 106,490 23,70 0,00 2 523,81 2 523,81 0,000
4 001 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3   m3 88,740 269,00 0,00 23 871,06 23 871,06 0,000
5 001 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4   m3 26,620 26,70 0,00 710,75 710,75 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 21,750 129,00 0,00 2 805,75 2 805,75 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 6,530 18,90 0,00 123,42 123,42 0,000
8 001 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 11,200 609,00 0,00 6 820,80 6 820,80 0,000
9 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 44,850 486,00 0,00 21 797,10 21 797,10 0,000
10 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 13,460 138,00 0,00 1 857,48 1 857,48 0,000
11 001 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 710,990 232,00 0,00 164 949,68 164 949,68 0,000
12 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 253,000 51,80 0,00 13 105,40 13 105,40 0,000
13 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 52,300 124,00 0,00 6 485,20 6 485,20 0,000
14 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 710,990 19,10 0,00 13 579,91 13 579,91 0,000
15 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 710,990 14,90 0,00 10 593,75 10 593,75 0,000
16 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 995,390 150,00 0,00 149 308,50 149 308,50 0,000
17 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   m3 8,700 28,50 0,00 247,95 247,95 0,000
18 231 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice   m2 1 123,460 61,80 0,00 69 429,83 69 429,83 0,000
19 005 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná   kg 17,360 73,40 1 274,22 0,00 1 274,22 0,017
20 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 1 306,510 11,30 0,00 14 763,56 14 763,56 0,000
21 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5   m2 1 123,460 24,00 0,00 26 963,04 26 963,04 0,000
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22 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 11,200 36,80 0,00 412,16 412,16 0,000
23 001 182201101 Svahování násypů   m2 157,890 32,20 0,00 5 084,06 5 084,06 0,000
24 231 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5   m2 1 123,460 0,47 0,00 528,03 528,03 0,000
25 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2   m3 5,610 84,60 0,00 474,61 474,61 0,000
26 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   m3 5,610 259,00 0,00 1 452,99 1 452,99 0,000
27 231 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m   m3 28,050 15,60 0,00 437,58 437,58 0,000
2 Zakládání   15 832,05 26 798,52 42 630,57 44,850
28 311 214500211
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 
mm   m 366,100 73,20 0,00 26 798,52 26 798,52 0,000
29 583 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63   m3 44,850 353,00 15 832,05 0,00 15 832,05 44,850
5 Komunikace   0,00 618 591,24 618 591,24 0,000
30 221 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm   m2 476,000 126,00 0,00 59 976,00 59 976,00 0,000
31 221 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm   m2 1 123,460 200,00 0,00 224 692,00 224 692,00 0,000
32 221 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   m2 476,000 123,00 0,00 58 548,00 58 548,00 0,000
33 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm   m2 830,510 159,00 0,00 132 051,09 132 051,09 0,000
34 221 564801111 Podklad z prosívky 0-4, tl. 5 mm   m2 1 306,510 39,70 0,00 51 868,45 51 868,45 0,000
35 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 1 306,510 70,00 0,00 91 455,70 91 455,70 0,000
8 Trubní vedení   12 313,01 2 375,99 14 689,00 0,177
36 311 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm   m 366,100 6,49 0,00 2 375,99 2 375,99 0,000
37 286 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 369,760 33,30 12 313,01 0,00 12 313,01 0,177
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 84 599,07 84 599,07 0,000
99 Přesun hmot   0,00 84 599,07 84 599,07 0,000
38 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 1 555,130 54,40 0,00 84 599,07 84 599,07 0,000
Celkem   29 419,28 1 302 642,51 1 332 061,79 45,045
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Příloha 16 Krycí list rozpočtu polní cesty DC1 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
6
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 23 369,42 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 663 163,43 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 686 532,85 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 686 532,85
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 137 306,60
Cena s DPH 823 839,45
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
5.2.2013
0,00
686 532,85
Bc. Jana jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Kuničky
822 29Polní cesta DC1 
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Příloha 17 Rekapitulace rozpočtu polní cesty DC1 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Polní cesta DC1 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:  5.2.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   23 369,42 663 163,43 686 532,85 37,845 0,000
1 Zemní práce   869,79 289 884,38 290 754,17 0,012 0,000
2 Zakládání   15 356,11 15 547,68 30 903,79 37,730 0,000
5 Komunikace   0,00 309 109,75 309 109,75 0,000 0,000
8 Trubní vedení   7 143,52 1 378,48 8 522,00 0,103 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 47 243,14 47 243,14 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 47 243,14 47 243,14 0,000 0,000
Celkem   23 369,42 663 163,43 686 532,85 37,845 0,000
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Příloha 18 Rozpočet polní cesty DC1 
ROZPOČET  
Stavba:   Polní cesta DC1 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   5.2.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   23 369,42 663 163,43 686 532,85 37,845
1 Zemní práce   869,79 289 884,38 290 754,17 0,012
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 36,800 27,10 0,00 997,28 997,28 0,000
2 001 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 347,240 70,70 0,00 24 549,87 24 549,87 0,000
3 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 104,170 23,70 0,00 2 468,83 2 468,83 0,000
4 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 22,750 129,00 0,00 2 934,75 2 934,75 0,000
5 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 6,830 18,90 0,00 129,09 129,09 0,000
6 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 26,020 486,00 0,00 12 645,72 12 645,72 0,000
7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 7,810 138,00 0,00 1 077,78 1 077,78 0,000
8 001 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 354,850 232,00 0,00 82 325,20 82 325,20 0,000
9 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 36,800 51,80 0,00 1 906,24 1 906,24 0,000
10 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 29,190 124,00 0,00 3 619,56 3 619,56 0,000
11 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 354,850 19,10 0,00 6 777,64 6 777,64 0,000
12 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 354,850 14,90 0,00 5 287,27 5 287,27 0,000
13 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 496,790 150,00 0,00 74 518,50 74 518,50 0,000
14 001 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   m3 9,100 28,50 0,00 259,35 259,35 0,000
15 231 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice   m2 660,640 61,80 0,00 40 827,55 40 827,55 0,000
16 005 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná   kg 11,850 73,40 869,79 0,00 869,79 0,012
17 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 766,840 11,30 0,00 8 665,29 8 665,29 0,000
18 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 70 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5   m2 660,640 24,00 0,00 15 855,36 15 855,36 0,000
19 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 13,850 36,80 0,00 509,68 509,68 0,000
20 001 182201101 Svahování násypů   m2 79,020 32,20 0,00 2 544,44 2 544,44 0,000
21 231 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5   m2 660,640 0,47 0,00 310,50 310,50 0,000
22 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2   m3 3,830 84,60 0,00 324,02 324,02 0,000
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23 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   m3 3,830 259,00 0,00 991,97 991,97 0,000
24 231 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m   m3 22,980 15,60 0,00 358,49 358,49 0,000
2 Zakládání   15 356,11 15 547,68 30 903,79 37,730
25 311 214500211 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm   m 212,400 73,20 0,00 15 547,68 15 547,68 0,000
26 583 583439610 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B   t 37,730 407,00 15 356,11 0,00 15 356,11 37,730
5 Komunikace   0,00 309 109,75 309 109,75 0,000
27 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm   m2 766,840 159,00 0,00 121 927,56 121 927,56 0,000
28 221 564801111 Podklad z prosívky 0-4, tl. 5 mm   m2 766,840 39,70 0,00 30 443,55 30 443,55 0,000
29 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 766,840 70,00 0,00 53 678,80 53 678,80 0,000
30 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 660,640 156,00 0,00 103 059,84 103 059,84 0,000
8 Trubní vedení   7 143,52 1 378,48 8 522,00 0,103
31 311 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm   m 212,400 6,49 0,00 1 378,48 1 378,48 0,000
32 286 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 214,520 33,30 7 143,52 0,00 7 143,52 0,103
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 47 243,14 47 243,14 0,000
99 Přesun hmot   0,00 47 243,14 47 243,14 0,000
33 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 868,440 54,40 0,00 47 243,14 47 243,14 0,000
Celkem   23 369,42 663 163,43 686 532,85 37,845
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Příloha 19 Krycí list rozpočtu polní cesty DC9 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
7
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 40 990,14 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 271 640,28 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 312 630,42 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 312 630,42
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 62 526,10
Cena s DPH 375 156,52
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
5.2.2013
0,00
312 630,42
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
822 29
Kuničky
Polní cetsa DC9
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Příloha 20 Rekapitulace rozpočtu polní cesty DC9 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Polní cetsa DC9 k.ú. Kuničky
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO: 822 29  Datum:   5.2.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   40 990,14 271 640,28 312 630,42 28,982 0,000
1 Zemní práce   252,50 83 945,00 84 197,50 0,003 0,000
2 Zakládání   7 449,70 5 197,20 12 646,90 9,430 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 4 931,20 4 931,20 1,527 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 41 253,46 41 253,46 2,578 0,000
5 Komunikace   0,00 104 111,05 104 111,05 0,000 0,000
8 Trubní vedení   33 287,94 4 453,79 37 741,73 7,384 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 27 748,58 27 748,58 8,059 0,000
99 Přesun hmot   0,00 18 702,18 18 702,18 0,000 0,000
Celkem   40 990,14 271 640,28 312 630,42 28,982 0,000
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Příloha 21 Rozpočet polní cesty DC9 
ROZPOČET  
Stavba:  Polní cetsa DC9 k.ú. Kuničky
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO: 822 29   Datum:  5.2.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   40 990,14 271 640,28 312 630,42 28,982
1 Zemní práce   252,50 83 945,00 84 197,50 0,003
1 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 76,400 107,00 0,00 8 174,80 8 174,80 0,000
2 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 22,920 23,70 0,00 543,20 543,20 0,000
3 001 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 22,400 609,00 0,00 13 641,60 13 641,60 0,000
4 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 9,430 486,00 0,00 4 582,98 4 582,98 0,000
5 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 2,830 138,00 0,00 390,54 390,54 0,000
6 001 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 63,490 232,00 0,00 14 729,68 14 729,68 0,000
7 001 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice   m3 22,340 124,00 0,00 2 770,16 2 770,16 0,000
8 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 63,490 19,10 0,00 1 212,66 1 212,66 0,000
9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 63,490 14,90 0,00 946,00 946,00 0,000
10 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 88,890 150,00 0,00 13 333,50 13 333,50 0,000
11 231 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice   m2 222,680 61,80 0,00 13 761,62 13 761,62 0,000
12 005 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná   kg 3,440 73,40 252,50 0,00 252,50 0,003
13 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 258,180 11,30 0,00 2 917,43 2 917,43 0,000
14 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5   m2 222,680 24,00 0,00 5 344,32 5 344,32 0,000
15 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 1,800 36,80 0,00 66,24 66,24 0,000
16 001 182201101 Svahování násypů   m2 29,740 32,20 0,00 957,63 957,63 0,000
17 231 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5   m2 222,680 0,47 0,00 104,66 104,66 0,000
18 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2   m3 1,110 84,60 0,00 93,91 93,91 0,000
19 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   m3 1,110 259,00 0,00 287,49 287,49 0,000
20 231 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m   m3 5,550 15,60 0,00 86,58 86,58 0,000
2 Zakládání   7 449,70 5 197,20 12 646,90 9,430
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21 311 214500211 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm   m 71,000 73,20 0,00 5 197,20 5 197,20 0,000
22 583 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63   m3 9,430 790,00 7 449,70 0,00 7 449,70 9,430
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 4 931,20 4 931,20 1,527
23 011 317322311 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 16/20   m3 0,640 2 930,00 0,00 1 875,20 1 875,20 1,444
24 011 317361221 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216   t 0,080 38 200,00 0,00 3 056,00 3 056,00 0,083
4 Vodorovné konstrukce   0,00 41 253,46 41 253,46 2,578
25 312 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm   m2 9,000 233,00 0,00 2 097,00 2 097,00 0,000
26 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 10,740 709,00 0,00 7 614,66 7 614,66 0,000
27 271 452312121 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop   m3 6,260 2 350,00 0,00 14 711,00 14 711,00 0,000
28 311 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého   m3 1,600 3 110,00 0,00 4 976,00 4 976,00 0,000
29 271 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop   m2 25,900 252,00 0,00 6 526,80 6 526,80 0,164
30 311 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hráze   m2 6,000 888,00 0,00 5 328,00 5 328,00 2,415
5 Komunikace   0,00 104 111,05 104 111,05 0,000
31 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm   m2 258,180 159,00 0,00 41 050,62 41 050,62 0,000
32 221 564801111 Podklad z prosívky 0-4, tl. 5 mm   m2 258,180 39,70 0,00 10 249,75 10 249,75 0,000
33 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 258,180 70,00 0,00 18 072,60 18 072,60 0,000
34 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 222,680 156,00 0,00 34 738,08 34 738,08 0,000
8 Trubní vedení   33 287,94 4 453,79 37 741,73 7,384
35 271 822472111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 
% DN 800   m 6,600 605,00 0,00 3 993,00 3 993,00 0,000
36 592 592224120
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 
800/2500 80 x 250 x 11,5 cm   kus 3,000 10 300,00 30 900,00 0,00 30 900,00 7,350
37 311 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm   m 71,000 6,49 0,00 460,79 460,79 0,000
38 286 286112230 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm   m 71,710 33,30 2 387,94 0,00 2 387,94 0,034
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 27 748,58 27 748,58 8,059
39 311 919311112 Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10   m3 3,520 2 570,00 0,00 9 046,40 9 046,40 8,059
99 Přesun hmot   0,00 18 702,18 18 702,18 0,000
40 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 343,790 54,40 0,00 18 702,18 18 702,18 0,000
Celkem   40 990,14 271 640,28 312 630,42 28,982
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Příloha 22 Krycí list rozpočtu svodný příkop 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
8
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 667 243,33 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 667 243,33 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 667 243,33
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 333 448,70
Cena s DPH 2 000 692,03
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
20.3.2013
0,00
1 667 243,33
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Lysice
Svodný příkop  
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Příloha 23 Rekapitulace rozpočtu svodný příkop 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:  Svodný příkop  k.ú. Lysice
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   20.3.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   0,00 1 667 243,33 1 667 243,33 620,024 0,000
1 Zemní práce   0,00 419 934,21 419 934,21 0,001 0,000
2 Zakládání   0,00 22 011,00 22 011,00 21,344 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 39 680,00 39 680,00 1,306 0,000
5 Komunikace   0,00 713 184,00 713 184,00 597,374 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 472 434,12 472 434,12 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 472 434,12 472 434,12 0,000 0,000
Celkem   0,00 1 667 243,33 1 667 243,33 620,024 0,000
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Příloha 24 Rozpočet svodného příkopu 
ROZPOČET  
Stavba:    Svodný příkop  k.ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   20.3.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   0,00 1 667 243,33 1 667 243,33 620,024
1 Zemní práce   0,00 419 934,21 419 934,21 0,001
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 3,000 134,00 0,00 402,00 402,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 5,000 241,00 0,00 1 205,00 1 205,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 3,000 227,00 0,00 681,00 681,00 0,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 5,000 439,00 0,00 2 195,00 2 195,00 0,000
5 001 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3   m3 449,000 101,00 0,00 45 349,00 45 349,00 0,000
6 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 3,000 27,30 0,00 81,90 81,90 0,000
7 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 5,000 139,00 0,00 695,00 695,00 0,000
8 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 3,000 370,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,000
9 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 5,000 855,00 0,00 4 275,00 4 275,00 0,000
10 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 3,000 100,00 0,00 300,00 300,00 0,000
11 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 5,000 347,00 0,00 1 735,00 1 735,00 0,000
12 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 376,000 277,00 0,00 104 152,00 104 152,00 0,000
13 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 5 640,000 22,30 0,00 125 772,00 125 772,00 0,000
14 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 449,000 51,80 0,00 23 258,20 23 258,20 0,000
15 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 483,430 14,90 0,00 7 203,11 7 203,11 0,000
16 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 676,800 150,00 0,00 101 520,00 101 520,00 0,000
2 Zakládání   0,00 22 011,00 22 011,00 21,344
17 011 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 20/25   m3 8,700 2 530,00 0,00 22 011,00 22 011,00 21,344
4 Vodorovné konstrukce   0,00 39 680,00 39 680,00 1,306
18 011 411363021 Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari   t 1,240 32 000,00 0,00 39 680,00 39 680,00 1,306
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5 Komunikace   0,00 713 184,00 713 184,00 597,374
19 221 597069111 Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného   m2 5 520,000 22,20 0,00 122 544,00 122 544,00 124,531
20 221 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene   m2 552,000 1 070,00 0,00 590 640,00 590 640,00 472,843
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 472 434,12 472 434,12 0,000
99 Přesun hmot   0,00 472 434,12 472 434,12 0,000
21 311 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály   t 1 220,760 387,00 0,00 472 434,12 472 434,12 0,000
Celkem   0,00 1 667 243,33 1 667 243,33 620,024
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Příloha 25 Krycí list rozpočtu Přehrážka NP5 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
9
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 2 199,60 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 4 051 334,62 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 053 534,22 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 4 053 534,22
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 810 706,90
Cena s DPH 4 864 241,12
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
   
   
Lysice
Přehrážka NP5
   
   
4 053 534,22
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
21.3.2013
0,00
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Příloha 26 Rekapitulace rozpočtu přehrážka NP5 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Přehrážka NP5 k.ú. Lysice
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   21.3.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   2 199,60 4 051 334,62 4 053 534,22 840,312 0,000
1 Zemní práce   0,00 460 559,45 460 559,45 0,003 0,000
2 Zakládání   0,00 1 342 709,26 1 342 709,26 420,278 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 891 373,10 891 373,10 319,740 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 497 717,50 497 717,50 100,269 0,000
8 Trubní vedení   2 199,60 69,47 2 269,07 0,022 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 858 905,84 858 905,84 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 858 905,84 858 905,84 0,000 0,000
Celkem   2 199,60 4 051 334,62 4 053 534,22 840,312 0,000
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Příloha 27 Rozpočet přehrážky NP5 
ROZPOČET  
Stavba:    Přehrážka NP5 k.ú. Lysice
Objekt: Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   21.3.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   2 199,60 4 051 334,62 4 053 534,22 840,312
1 Zemní práce   0,00 460 559,45 460 559,45 0,003
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 8,000 134,00 0,00 1 072,00 1 072,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 25,000 241,00 0,00 6 025,00 6 025,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 8,000 227,00 0,00 1 816,00 1 816,00 0,001
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 25,000 439,00 0,00 10 975,00 10 975,00 0,002
5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 360,000 57,40 0,00 20 664,00 20 664,00 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 494,900 129,00 0,00 63 842,10 63 842,10 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 494,900 18,90 0,00 9 353,61 9 353,61 0,000
8 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 8,000 27,30 0,00 218,40 218,40 0,000
9 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 25,000 139,00 0,00 3 475,00 3 475,00 0,000
10 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 8,000 370,00 0,00 2 960,00 2 960,00 0,000
11 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 25,000 855,00 0,00 21 375,00 21 375,00 0,000
12 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 8,000 100,00 0,00 800,00 800,00 0,000
13 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 25,000 347,00 0,00 8 675,00 8 675,00 0,000
14 001 162401101 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 237,850 88,20 0,00 20 978,37 20 978,37 0,000
15 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 257,050 277,00 0,00 71 202,85 71 202,85 0,000
16 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 3 855,750 22,30 0,00 85 983,23 85 983,23 0,000
17 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 494,700 51,80 0,00 25 625,46 25 625,46 0,000
18 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 237,850 51,80 0,00 12 320,63 12 320,63 0,000
19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 237,850 14,90 0,00 3 543,97 3 543,97 0,000
20 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 462,690 150,00 0,00 69 403,50 69 403,50 0,000
21 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 237,850 75,90 0,00 18 052,82 18 052,82 0,000
22 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 194,470 11,30 0,00 2 197,51 2 197,51 0,000
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2 Zakládání   0,00 1 342 709,26 1 342 709,26 420,278
23 011 272313311 Základové klenby z betonu tř. C 8/10   m3 20,790 2 190,00 0,00 45 530,10 45 530,10 46,909
24 011 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30   m3 6,720 2 640,00 0,00 17 740,80 17 740,80 16,486
25 011 272321511 Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30   m3 143,850 2 650,00 0,00 381 202,50 381 202,50 352,906
26 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 15,320 203,00 0,00 3 109,96 3 109,96 0,016
27 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 140,600 203,00 0,00 28 541,80 28 541,80 0,145
28 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 15,320 46,30 0,00 709,32 709,32 0,000
29 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 140,600 46,30 0,00 6 509,78 6 509,78 0,000
30 011 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 3,600 37 900,00 0,00 136 440,00 136 440,00 3,817
31 R 282000001 hřebíkování - vč. spojovacího materiálu, patních desek, vrtání, osazení, injektáže   m 481,950 1 500,00 0,00 722 925,00 722 925,00 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 891 373,10 891 373,10 319,740
32 R 317000004 Torkretová stěna tl.200 mm   m3 22,860 8 500,00 0,00 194 310,00 194 310,00 0,000
33 015 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37   m3 128,740 2 910,00 0,00 374 633,40 374 633,40 315,837
34 015 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení   m2 224,950 538,00 0,00 121 023,10 121 023,10 0,565
35 015 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění   m2 224,950 268,00 0,00 60 286,60 60 286,60 0,000
36 015 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505   t 3,200 44 100,00 0,00 141 120,00 141 120,00 3,339
4 Vodorovné konstrukce   0,00 497 717,50 497 717,50 100,269
37 R 450000409 Kamenný obklad lomového kamene tl. 400 mm vč. kotvení a spárování   m2 159,300 2 350,00 0,00 374 355,00 374 355,00 0,000
38 321 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro 
hydromeliorace   m2 88,750 1 390,00 0,00 123 362,50 123 362,50 100,269
8 Trubní vedení   2 199,60 69,47 2 269,07 0,022
39 311 871238111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm   m 10,400 6,68 0,00 69,47 69,47 0,000
40 286 286112260 trubka drenážní flexibilní PipeLife D 200 mm   m 11,700 188,00 2 199,60 0,00 2 199,60 0,022
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 858 905,84 858 905,84 0,000
99 Přesun hmot   0,00 858 905,84 858 905,84 0,000
41 015 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m   t 2 131,280 403,00 0,00 858 905,84 858 905,84 0,000
Celkem   2 199,60 4 051 334,62 4 053 534,22 840,312
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Příloha 28 Krycí list rozpočtu Přehrážka PP2 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
10
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 4 296,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 574 827,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 579 123,25 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 579 123,25
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 315 824,70
Cena s DPH 1 894 947,95
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
21.3.2013
0,00
1 579 123,25
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Lysice
Přehrážka PP2
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Příloha 29 Rekapitulace rozpočtu přehrážka PP2 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:    Přehrážka PP2 k.ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   21.3.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   4 296,15 1 574 827,10 1 579 123,25 423,071 0,000
1 Zemní práce   0,00 246 817,51 246 817,51 0,002 0,000
2 Zakládání   2 190,55 295 781,83 297 972,38 28,787 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 577 925,00 577 925,00 311,602 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 98 844,40 98 844,40 82,659 0,000
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 355 385,55 355 385,55 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 355 385,55 355 385,55 0,000 0,000
Celkem   4 296,15 1 574 827,10 1 579 123,25 423,071 0,000
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Příloha 30 Rozpočet přehrážky PP2 
ROZPOČET  
Stavba:   Přehrážka PP2 k.ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   21.3.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   4 296,15 1 574 827,10 1 579 123,25 423,071
1 Zemní práce   0,00 246 817,51 246 817,51 0,002
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 6,000 134,00 0,00 804,00 804,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 22,000 241,00 0,00 5 302,00 5 302,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 6,000 227,00 0,00 1 362,00 1 362,00 0,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 22,000 439,00 0,00 9 658,00 9 658,00 0,002
5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 360,000 57,40 0,00 20 664,00 20 664,00 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 205,490 129,00 0,00 26 508,21 26 508,21 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 205,490 18,90 0,00 3 883,76 3 883,76 0,000
8 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 81,300 77,60 0,00 6 308,88 6 308,88 0,000
9 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 6,000 27,30 0,00 163,80 163,80 0,000
10 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 22,000 139,00 0,00 3 058,00 3 058,00 0,000
11 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 6,000 370,00 0,00 2 220,00 2 220,00 0,000
12 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 22,000 855,00 0,00 18 810,00 18 810,00 0,000
13 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 6,000 100,00 0,00 600,00 600,00 0,000
14 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 22,000 347,00 0,00 7 634,00 7 634,00 0,000
15 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 124,190 277,00 0,00 34 400,63 34 400,63 0,000
16 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 1 862,850 22,30 0,00 41 541,56 41 541,56 0,000
17 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 81,300 142,00 0,00 11 544,60 11 544,60 0,000
18 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 205,490 51,80 0,00 10 644,38 10 644,38 0,000
19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 81,300 14,90 0,00 1 211,37 1 211,37 0,000
20 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 223,540 150,00 0,00 33 531,00 33 531,00 0,000
21 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 81,300 75,90 0,00 6 170,67 6 170,67 0,000
22 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 70,500 11,30 0,00 796,65 796,65 0,000
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2 Zakládání   2 190,55 295 781,83 297 972,38 28,787
23 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   m2 30,800 12,50 0,00 385,00 385,00 0,003
24 693 693310420 textilie jutařská PETEXDREN 600 g/m2 š 150 cm   m2 37,191 58,90 2 190,55 0,00 2 190,55 0,022
25 011 272313311 Základové klenby z betonu tř. C 8/10   m3 9,090 2 190,00 0,00 19 907,10 19 907,10 20,510
26 011 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30   m3 3,360 2 640,00 0,00 8 870,40 8 870,40 8,243
27 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 8,100 203,00 0,00 1 644,30 1 644,30 0,008
28 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 8,100 46,30 0,00 375,03 375,03 0,000
29 R 282000001 hřebíkování - vč. spojovacího materiálu, patních desek, vrtání, osazení, injektáže   m 176,400 1 500,00 0,00 264 600,00 264 600,00 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 577 925,00 577 925,00 311,602
30 R 317000004 Torkretová stěna tl.200 mm   m3 7,920 8 500,00 0,00 67 320,00 67 320,00 0,000
31 015 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,500 3 470,00 0,00 5 205,00 5 205,00 3,706
32 211 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na 
sucho   m3 133,000 3 800,00 0,00 505 400,00 505 400,00 307,896
4 Vodorovné konstrukce   0,00 98 844,40 98 844,40 82,659
33 312 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně   m3 2,630 1 380,00 0,00 3 629,40 3 629,40 5,268
34 321 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro 
hydromeliorace   m2 68,500 1 390,00 0,00 95 215,00 95 215,00 77,391
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021
35 311 871238111 Kladení potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm   m 10,900 6,68 0,00 72,81 72,81 0,000
36 286 286112260 Potrubí z PE DN 200 mm   m 11,200 188,00 2 105,60 0,00 2 105,60 0,021
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 355 385,55 355 385,55 0,000
99 Přesun hmot   0,00 355 385,55 355 385,55 0,000
37 015 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m   t 881,850 403,00 0,00 355 385,55 355 385,55 0,000
Celkem   4 296,15 1 574 827,10 1 579 123,25 423,071
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Příloha 31 Krycí list rozpočtu přehrážka PP2b 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
11
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 4 042,82 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 388 497,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 392 539,82 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 392 539,82
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 278 508,00
Cena s DPH 1 671 047,82
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
1.4.2013
0,00
1 392 539,82
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Lysice
Přehrážka PP2b
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Příloha 32 Rekapitulace rozpočtu přehrážky PP2b  
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Přehrážka PP2b k.ú. Lysice
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   1.4.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   4 042,82 1 388 497,00 1 392 539,82 402,677 0,000
1 Zemní práce   0,00 198 332,57 198 332,57 0,002 0,000
2 Zakládání   1 937,22 247 037,41 248 974,63 28,107 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 534 380,00 534 380,00 294,240 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 95 756,80 95 756,80 80,308 0,000
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 312 917,41 312 917,41 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 312 917,41 312 917,41 0,000 0,000
Celkem   4 042,82 1 388 497,00 1 392 539,82 402,677 0,000
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Příloha 33 Rozpočet přehrážky PP2b 
ROZPOČET  
Stavba:   Přehrážka PP2b k.ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   1.4.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   4 042,82 1 388 497,00 1 392 539,82 402,677
1 Zemní práce   0,00 198 332,57 198 332,57 0,002
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 6,000 134,00 0,00 804,00 804,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 14,000 241,00 0,00 3 374,00 3 374,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 6,000 227,00 0,00 1 362,00 1 362,00 0,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 14,000 439,00 0,00 6 146,00 6 146,00 0,001
5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 360,000 57,40 0,00 20 664,00 20 664,00 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 199,670 129,00 0,00 25 757,43 25 757,43 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 199,670 18,90 0,00 3 773,76 3 773,76 0,000
8 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 109,530 77,60 0,00 8 499,53 8 499,53 0,000
9 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 6,000 27,30 0,00 163,80 163,80 0,000
10 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 14,000 139,00 0,00 1 946,00 1 946,00 0,000
11 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 6,000 370,00 0,00 2 220,00 2 220,00 0,000
12 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 14,000 855,00 0,00 11 970,00 11 970,00 0,000
13 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 6,000 100,00 0,00 600,00 600,00 0,000
14 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 14,000 347,00 0,00 4 858,00 4 858,00 0,000
15 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 90,140 277,00 0,00 24 968,78 24 968,78 0,000
16 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 1 352,100 22,30 0,00 30 151,83 30 151,83 0,000
17 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 199,670 51,80 0,00 10 342,91 10 342,91 0,000
18 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 109,530 51,80 0,00 5 673,65 5 673,65 0,000
19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 109,530 14,90 0,00 1 632,00 1 632,00 0,000
20 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 162,250 150,00 0,00 24 337,50 24 337,50 0,000
21 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 109,530 75,90 0,00 8 313,33 8 313,33 0,000
22 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 68,500 11,30 0,00 774,05 774,05 0,000
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2 Zakládání   1 937,22 247 037,41 248 974,63 28,107
23 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   m2 28,600 12,50 0,00 357,50 357,50 0,003
24 693 693310420 textilie jutařská PETEXDREN 600 g/m2 š 150 cm   m2 32,890 58,90 1 937,22 0,00 1 937,22 0,020
25 011 272313311 Základové klenby z betonu tř. C 8/10   m3 8,790 2 190,00 0,00 19 250,10 19 250,10 19,833
26 011 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30   m3 3,360 2 640,00 0,00 8 870,40 8 870,40 8,243
27 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 7,980 203,00 0,00 1 619,94 1 619,94 0,008
28 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 7,980 46,30 0,00 369,47 369,47 0,000
29 R 282000001 hřebíkování - vč. spojovacího materiálu, patních desek, vrtání, osazení, injektáže   m 144,380 1 500,00 0,00 216 570,00 216 570,00 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 534 380,00 534 380,00 294,240
30 R 317000004 Torkretová stěna tl.200 mm   m3 6,150 8 500,00 0,00 52 275,00 52 275,00 0,000
31 015 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,500 3 470,00 0,00 5 205,00 5 205,00 3,706
32 211 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na 
sucho   m3 125,500 3 800,00 0,00 476 900,00 476 900,00 290,534
4 Vodorovné konstrukce   0,00 95 756,80 95 756,80 80,308
33 312 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně   m3 2,810 1 380,00 0,00 3 877,80 3 877,80 5,629
34 321 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro 
hydromeliorace   m2 66,100 1 390,00 0,00 91 879,00 91 879,00 74,679
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021
35 311 871238111 Kladení potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm   m 10,900 6,68 0,00 72,81 72,81 0,000
36 286 286112260 Potrubí z PE DN 200 mm   m 11,200 188,00 2 105,60 0,00 2 105,60 0,021
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 312 917,41 312 917,41 0,000
99 Přesun hmot   0,00 312 917,41 312 917,41 0,000
37 015 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m   t 776,470 403,00 0,00 312 917,41 312 917,41 0,000
Celkem   4 042,82 1 388 497,00 1 392 539,82 402,677
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Příloha 34 Krycí list rozpočtu přehrážky PP3 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
12
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 4 137,65 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 873 769,68 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 877 907,33 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 877 907,33
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 375 581,50
Cena s DPH 2 253 488,83
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
1.4.2013
0,00
1 877 907,33
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Lysice
Přehrážka PP3
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Příloha 35 Rekapitulace rozpočtu přehrážky PP3 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Přehrážka PP3 k.ú. Lysice
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   1.4.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   4 137,65 1 873 769,68 1 877 907,33 497,588 0,000
1 Zemní práce   0,00 268 170,33 268 170,33 0,002 0,000
2 Zakládání   2 032,05 366 610,80 368 642,85 32,580 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 699 255,00 699 255,00 375,265 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 107 531,90 107 531,90 89,720 0,000
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 432 128,84 432 128,84 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 432 128,84 432 128,84 0,000 0,000
Celkem   4 137,65 1 873 769,68 1 877 907,33 497,588 0,000
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Příloha 36 rozpočet přehrážky PP3 
ROZPOČET  
Stavba:   Přehrážka PP3 k. ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   1.4.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   4 137,65 1 873 769,68 1 877 907,33 497,588
1 Zemní práce   0,00 268 170,33 268 170,33 0,002
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 6,000 134,00 0,00 804,00 804,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 20,000 241,00 0,00 4 820,00 4 820,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 6,000 227,00 0,00 1 362,00 1 362,00 0,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 20,000 439,00 0,00 8 780,00 8 780,00 0,002
5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 360,000 57,40 0,00 20 664,00 20 664,00 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 247,490 129,00 0,00 31 926,21 31 926,21 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 247,490 18,90 0,00 4 677,56 4 677,56 0,000
8 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 100,700 77,60 0,00 7 814,32 7 814,32 0,000
9 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 6,000 27,30 0,00 163,80 163,80 0,000
10 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 20,000 139,00 0,00 2 780,00 2 780,00 0,000
11 001 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 
mm   kus 6,000 370,00 0,00 2 220,00 2 220,00 0,000
12 001 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 
mm   kus 20,000 855,00 0,00 17 100,00 17 100,00 0,000
13 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 6,000 100,00 0,00 600,00 600,00 0,000
14 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 20,000 347,00 0,00 6 940,00 6 940,00 0,000
15 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 146,790 277,00 0,00 40 660,83 40 660,83 0,000
16 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 2 201,850 22,30 0,00 49 101,26 49 101,26 0,000
17 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 100,700 51,80 0,00 5 216,26 5 216,26 0,000
18 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 247,490 51,80 0,00 12 819,98 12 819,98 0,000
19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 100,700 14,90 0,00 1 500,43 1 500,43 0,000
20 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 264,220 150,00 0,00 39 633,00 39 633,00 0,000
21 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 100,700 75,90 0,00 7 643,13 7 643,13 0,000
22 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 83,500 11,30 0,00 943,55 943,55 0,000
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2 Zakládání   2 032,05 366 610,80 368 642,85 32,580
23 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   m2 33,000 12,50 0,00 412,50 412,50 0,003
24 693 693310420 textilie jutařská PETEXDREN 600 g/m2 š 150 cm   m2 34,500 58,90 2 032,05 0,00 2 032,05 0,021
25 011 272313311 Základové klenby z betonu tř. C 8/10   m3 10,770 2 190,00 0,00 23 586,30 23 586,30 24,301
26 011 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30   m3 3,360 2 640,00 0,00 8 870,40 8 870,40 8,243
27 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 12,000 203,00 0,00 2 436,00 2 436,00 0,012
28 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 12,000 46,30 0,00 555,60 555,60 0,000
29 R 282000001
hřebíkování - vč. spojovacího materiálu, patních desek, vrtání, osazení, 
injektáže   m 220,500 1 500,00 0,00 330 750,00 330 750,00 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 699 255,00 699 255,00 375,265
30 R 317000004 Torkretová stěna tl.200 mm   m3 9,900 8 500,00 0,00 84 150,00 84 150,00 0,000
31 015 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,500 3 470,00 0,00 5 205,00 5 205,00 3,706
32 211 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných 
gabionů na sucho   m3 160,500 3 800,00 0,00 609 900,00 609 900,00 371,559
4 Vodorovné konstrukce   0,00 107 531,90 107 531,90 89,720
33 312 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez 
výplně   m3 2,630 1 380,00 0,00 3 629,40 3 629,40 5,268
34 321 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 
mm pro hydromeliorace   m2 74,750 1 390,00 0,00 103 902,50 103 902,50 84,452
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021
35 311 871238111 Kladení potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm   m 10,900 6,68 0,00 72,81 72,81 0,000
36 286 286112260 Potrubí z PE DN 200 mm   m 11,200 188,00 2 105,60 0,00 2 105,60 0,021
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 432 128,84 432 128,84 0,000
99 Přesun hmot   0,00 432 128,84 432 128,84 0,000
37 015 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m   t 1 072,280 403,00 0,00 432 128,84 432 128,84 0,000
Celkem   4 137,65 1 873 769,68 1 877 907,33 497,588
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Příloha 37 Krycí list rozpočtu přehrážky PP3b 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
13
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 4 214,81 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 578 624,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 582 839,64 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 582 839,64
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 316 568,00
Cena s DPH 1 899 407,64
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
11.4.2013
0,00
1 582 839,64
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Lysice
Přehrážka PP3b
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Příloha 38 Rekapitulace rozpočtu přehrážky PP3b 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Přehrážka PP3b k.ú. Lysice
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   11.4.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   4 214,81 1 578 624,83 1 582 839,64 498,308 0,000
1 Zemní práce   0,00 196 131,00 196 131,00 0,001 0,000
2 Zakládání   2 109,21 252 380,58 254 489,79 31,903 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 672 400,00 672 400,00 378,737 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 105 184,70 105 184,70 87,645 0,000
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 352 455,74 352 455,74 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 352 455,74 352 455,74 0,000 0,000
Celkem   4 214,81 1 578 624,83 1 582 839,64 498,308 0,000
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Příloha 39 Rozpočet přehrážky PP3b 
ROZPOČET  
Stavba:  Přehrážka PP3b k.ú. Lysice
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   11.4.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   4 214,81 1 578 624,83 1 582 839,64 498,308
1 Zemní práce   0,00 196 131,00 196 131,00 0,001
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 3,000 134,00 0,00 402,00 402,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 8,000 241,00 0,00 1 928,00 1 928,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 3,000 227,00 0,00 681,00 681,00 0,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 8,000 439,00 0,00 3 512,00 3 512,00 0,001
5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 360,000 57,40 0,00 20 664,00 20 664,00 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 214,300 129,00 0,00 27 644,70 27 644,70 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 214,300 18,90 0,00 4 050,27 4 050,27 0,000
8 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 114,750 77,60 0,00 8 904,60 8 904,60 0,000
9 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 3,000 27,30 0,00 81,90 81,90 0,000
10 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 8,000 139,00 0,00 1 112,00 1 112,00 0,000
11 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 3,000 370,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,000
12 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 8,000 855,00 0,00 6 840,00 6 840,00 0,000
13 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 3,000 100,00 0,00 300,00 300,00 0,000
14 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 8,000 347,00 0,00 2 776,00 2 776,00 0,000
15 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 99,500 277,00 0,00 27 561,50 27 561,50 0,000
16 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 1 493,250 22,30 0,00 33 299,48 33 299,48 0,000
17 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 329,050 51,80 0,00 17 044,79 17 044,79 0,000
18 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 114,750 14,90 0,00 1 709,78 1 709,78 0,000
19 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 179,190 150,00 0,00 26 878,50 26 878,50 0,000
20 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 114,750 75,90 0,00 8 709,53 8 709,53 0,000
21 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 81,500 11,30 0,00 920,95 920,95 0,000
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2 Zakládání   2 109,21 252 380,58 254 489,79 31,903
22 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   m2 34,100 12,50 0,00 426,25 426,25 0,003
23 693 693310420 textilie jutařská PETEXDREN 600 g/m2 š 150 cm   m2 35,810 58,90 2 109,21 0,00 2 109,21 0,021
24 011 272313311 Základové klenby z betonu tř. C 8/10   m3 10,470 2 190,00 0,00 22 929,30 22 929,30 23,624
25 011 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30   m3 3,360 2 640,00 0,00 8 870,40 8 870,40 8,243
26 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 11,250 203,00 0,00 2 283,75 2 283,75 0,012
27 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 11,250 46,30 0,00 520,88 520,88 0,000
28 R 282000001 hřebíkování - vč. spojovacího materiálu, patních desek, vrtání, osazení, injektáže   m 144,900 1 500,00 0,00 217 350,00 217 350,00 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 672 400,00 672 400,00 378,737
29 R 317000004 Torkretová stěna tl.200 mm   m3 6,070 8 500,00 0,00 51 595,00 51 595,00 0,000
30 015 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,500 3 470,00 0,00 5 205,00 5 205,00 3,706
31 211 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na 
sucho   m3 162,000 3 800,00 0,00 615 600,00 615 600,00 375,032
4 Vodorovné konstrukce   0,00 105 184,70 105 184,70 87,645
32 312 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně   m3 2,440 1 380,00 0,00 3 367,20 3 367,20 4,888
33 321 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro 
hydromeliorace   m2 73,250 1 390,00 0,00 101 817,50 101 817,50 82,757
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021
34 311 871238111 Kladení potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm   m 10,900 6,68 0,00 72,81 72,81 0,000
35 286 286112260 Potrubí z PE DN 200 mm   m 11,200 188,00 2 105,60 0,00 2 105,60 0,021
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 352 455,74 352 455,74 0,000
99 Přesun hmot   0,00 352 455,74 352 455,74 0,000
36 015 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m   t 874,580 403,00 0,00 352 455,74 352 455,74 0,000
Celkem   4 214,81 1 578 624,83 1 582 839,64 498,308
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Příloha 40 Krycí list přehrážky PP4 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
14
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 4 010,43 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 1 697 634,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 701 644,68 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 701 644,68
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 340 329,00
Cena s DPH 2 041 973,68
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
3.4.2014
0,00
1 701 644,68
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Lysice
Přehrážka PP4
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Příloha 41 Rekapitulace rozpočtu přehrážky PP4 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Přehrážka PP4 k.ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   3.4.2014
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   4 010,43 1 697 634,25 1 701 644,68 401,621 0,000
1 Zemní práce   0,00 227 298,39 227 298,39 0,002 0,000
2 Zakládání   1 904,83 389 322,57 391 227,40 27,297 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 569 425,00 569 425,00 291,925 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 98 496,90 98 496,90 82,377 0,000
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 413 018,58 413 018,58 0,000 0,000
99 Přesun hmot   0,00 413 018,58 413 018,58 0,000 0,000
Celkem   4 010,43 1 697 634,25 1 701 644,68 401,621 0,000
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Příloha 42 Rozpočet přehrážky PP4 
ROZPOČET  
Stavba:   Přehrážka PP4 k.ú. Lysice
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   3.4.2014
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   4 010,43 1 697 634,25 1 701 644,68 401,621
1 Zemní práce   0,00 227 298,39 227 298,39 0,002
1 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 4,000 134,00 0,00 536,00 536,00 0,000
2 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm   kus 18,000 241,00 0,00 4 338,00 4 338,00 0,000
3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm   kus 4,000 227,00 0,00 908,00 908,00 0,000
4 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 18,000 439,00 0,00 7 902,00 7 902,00 0,001
5 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min   hod 360,000 57,40 0,00 20 664,00 20 664,00 0,000
6 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 193,490 129,00 0,00 24 960,21 24 960,21 0,000
7 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 193,490 18,90 0,00 3 656,96 3 656,96 0,000
8 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 75,500 77,60 0,00 5 858,80 5 858,80 0,000
9 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 4,000 27,30 0,00 109,20 109,20 0,000
10 001 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 18,000 139,00 0,00 2 502,00 2 502,00 0,000
11 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm   kus 4,000 370,00 0,00 1 480,00 1 480,00 0,000
12 001 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm   kus 18,000 855,00 0,00 15 390,00 15 390,00 0,000
13 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm   kus 4,000 100,00 0,00 400,00 400,00 0,000
14 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 18,000 347,00 0,00 6 246,00 6 246,00 0,000
15 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 117,990 277,00 0,00 32 683,23 32 683,23 0,000
16 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m   m3 1 769,850 22,30 0,00 39 467,66 39 467,66 0,000
17 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 75,500 142,00 0,00 10 721,00 10 721,00 0,000
18 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 193,490 51,80 0,00 10 022,78 10 022,78 0,000
19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 75,500 14,90 0,00 1 124,95 1 124,95 0,000
20 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 212,380 150,00 0,00 31 857,00 31 857,00 0,000
21 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 75,500 75,90 0,00 5 730,45 5 730,45 0,000
22 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 65,500 11,30 0,00 740,15 740,15 0,000
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2 Zakládání   1 904,83 389 322,57 391 227,40 27,297
23 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   m2 30,800 12,50 0,00 385,00 385,00 0,003
24 693 693310420 textilie jutařská PETEXDREN 600 g/m2 š 150 cm   m2 32,340 58,90 1 904,83 0,00 1 904,83 0,019
25 011 272313311 Základové klenby z betonu tř. C 8/10   m3 8,430 2 190,00 0,00 18 461,70 18 461,70 19,021
26 011 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30   m3 3,360 2 640,00 0,00 8 870,40 8 870,40 8,243
27 011 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb   m2 10,050 203,00 0,00 2 040,15 2 040,15 0,010
28 011 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb   m2 10,050 46,30 0,00 465,32 465,32 0,000
29 R 282000001 hřebíkování - vč. spojovacího materiálu, patních desek, vrtání, osazení, injektáže   m 239,400 1 500,00 0,00 359 100,00 359 100,00 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 569 425,00 569 425,00 291,925
30 R 317000004 Torkretová stěna tl.200 mm   m3 10,720 8 500,00 0,00 91 120,00 91 120,00 0,000
31 015 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37   m3 1,500 3 470,00 0,00 5 205,00 5 205,00 3,706
32 211 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na 
sucho   m3 124,500 3 800,00 0,00 473 100,00 473 100,00 288,219
4 Vodorovné konstrukce   0,00 98 496,90 98 496,90 82,377
33 312 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně   m3 2,630 1 380,00 0,00 3 629,40 3 629,40 5,268
34 321 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro 
hydromeliorace   m2 68,250 1 390,00 0,00 94 867,50 94 867,50 77,108
8 Trubní vedení   2 105,60 72,81 2 178,41 0,021
35 311 871238111 Kladení potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm   m 10,900 6,68 0,00 72,81 72,81 0,000
36 286 286112260 Potrubí z PE DN 200 mm   m 11,200 188,00 2 105,60 0,00 2 105,60 0,021
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 413 018,58 413 018,58 0,000
99 Přesun hmot   0,00 413 018,58 413 018,58 0,000
37 015 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m   t 1 024,860 403,00 0,00 413 018,58 413 018,58 0,000
Celkem   4 010,43 1 697 634,25 1 701 644,68 401,621
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Příloha 43 Krycí list rozpočtu polní cesty P14 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
15
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 71 172,60 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 15 921 015,93 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 15 992 188,53 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 15 992 188,53
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 3 198 437,80
Cena s DPH 19 190 626,33
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
   
   
JKSO
15 992 188,53
Bc. Jana Jelínková
Senetářov
Dne
3.4.2013
0,00
Polní cesta P14 
   
   
EČO
Místo
IČ
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Příloha 44 Rekapitulace rozpočtu polní cesta Senetářov 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:  Polní cesta P14 Senetářov
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   3.4.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   71 172,60 15 921 015,93 15 992 188,53 917,085 24,480
1 Zemní práce   6 030,60 3 269 951,10 3 275 981,70 0,094 0,000
2 Zakládání   0,00 311 695,10 311 695,10 305,344 0,000
4 Vodorovné konstrukce   0,00 38 676,00 38 676,00 14,865 0,000
5 Komunikace   14 250,00 11 280 274,10 11 294 524,10 472,681 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   50 892,00 1 020 419,63 1 071 311,63 124,101 24,480
99 Přesun hmot   0,00 792 405,63 792 405,63 0,000 0,000
Celkem   71 172,60 15 921 015,93 15 992 188,53 917,085 24,480
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Příloha 45 Rozpočet polní cesty P14 
ROZPOČET  
Stavba:  Polní cesta P14 Senetářov
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   822 29 Datum:   3.4.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   71 172,60 15 921 015,93 15 992 188,53 917,085
1 Zemní práce   6 030,60 3 269 951,10 3 275 981,70 0,094
1 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2   m2 140,000 32,70 0,00 4 578,00 4 578,00 0,000
2 001 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 140,000 23,70 0,00 3 318,00 3 318,00 0,025
3 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm   kus 4,000 134,00 0,00 536,00 536,00 0,000
4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 2 907,000 27,10 0,00 78 779,70 78 779,70 0,000
5 001 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině 
tř. 3   m3 3 736,000 57,50 0,00 214 820,00 214 820,00 0,000
6 001 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3   m3 161,000 273,00 0,00 43 953,00 43 953,00 0,000
7 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 56,000 309,00 0,00 17 304,00 17 304,00 0,000
8 001 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 2 908,000 166,00 0,00 482 728,00 482 728,00 0,000
9 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 2 908,000 51,80 0,00 150 634,40 150 634,40 0,000
10 001 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů 
zhutněných   m3 828,000 57,40 0,00 47 527,20 47 527,20 0,000
11 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2 908,000 14,90 0,00 43 329,20 43 329,20 0,000
12 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 5 525,000 150,00 0,00 828 750,00 828 750,00 0,000
13 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 20,000 75,90 0,00 1 518,00 1 518,00 0,000
14 231 180402113 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1   m2 1 902,000 25,00 0,00 47 550,00 47 550,00 0,000
15 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační   kg 69,000 87,40 6 030,60 0,00 6 030,60 0,069
16 R 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   m2 13 900,000 11,30 0,00 157 070,00 157 070,00 0,000
17 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 179,000 36,80 0,00 6 587,20 6 587,20 0,000
18 001 182201101 Svahování násypů   m2 1 722,000 32,20 0,00 55 448,40 55 448,40 0,000
19 001 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm   m2 1 902,000 25,00 0,00 47 550,00 47 550,00 0,000
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20 231 182303111 Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5   m2 54 340,000 10,50 0,00 570 570,00 570 570,00 0,000
21 R 199000001 Zlepšování půdy - vápenocementová stabilizace tl. 300mm   m2 2 280,000 205,00 0,00 467 400,00 467 400,00 0,000
2 Zakládání   0,00 311 695,10 311 695,10 305,344
22 002 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným   m3 97,000 616,00 0,00 59 752,00 59 752,00 186,289
23 002 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného   m3 46,000 699,00 0,00 32 154,00 32 154,00 88,343
24 002 212755114 Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože   m 2 300,000 88,30 0,00 203 090,00 203 090,00 23,782
25 001 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 
I(d) do 0,8   m2 2 390,000 5,94 0,00 14 196,60 14 196,60 0,000
26 011 271572211 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku   m3 3,500 715,00 0,00 2 502,50 2 502,50 6,930
4 Vodorovné konstrukce   0,00 38 676,00 38 676,00 14,865
27 271 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop   m3 5,700 2 480,00 0,00 14 136,00 14 136,00 0,000
28 271 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop   m3 3,000 2 700,00 0,00 8 100,00 8 100,00 0,000
29 321 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm   m2 20,000 822,00 0,00 16 440,00 16 440,00 14,865
5 Komunikace   14 250,00 11 280 274,10 11 294 524,10 472,681
30 221 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm   m2 13 151,000 122,00 0,00 1 604 422,00 1 604 422,00 0,000
31 221 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm   m2 12 608,000 145,00 0,00 1 828 160,00 1 828 160,00 0,000
32 221 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š 
přes 3 m   m2 11 726,000 419,00 0,00 4 913 194,00 4 913 194,00 0,000
33 221 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm   m2 2 483,000 64,70 0,00 160 650,10 160 650,10 466,208
34 221 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním   m3 200,000 229,00 0,00 45 800,00 45 800,00 0,000
35 221 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu   m2 11 075,000 246,00 0,00 2 724 450,00 2 724 450,00 0,000
36 221 584921111
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm 
hmotnosti do 6 t   m2 14,000 257,00 0,00 3 598,00 3 598,00 1,403
37 593 593811020 panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm   kus 3,000 4 750,00 14 250,00 0,00 14 250,00 5,070
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   50 892,00 1 020 419,63 1 071 311,63 124,101
38 221 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 
základu   kus 2,000 219,00 0,00 438,00 438,00 0,000
39 404 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm   kus 2,000 146,00 292,00 0,00 292,00 0,004
40 221 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500   kus 4,000 7 580,00 0,00 30 320,00 30 320,00 23,202
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41 221 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800   kus 2,000 17 000,00 0,00 34 000,00 34 000,00 28,299
42 R 919411161 Čelo propustku z betonu z trub až DN 1000   kus 2,000 22 400,00 0,00 44 800,00 44 800,00 0,000
43 311 919521013 Zřízení propustků z trub betonových DN 400   m 20,000 1 420,00 0,00 28 400,00 28 400,00 19,070
44 592 592211380 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm   kus 20,000 955,00 19 100,00 0,00 19 100,00 6,700
45 592 592211420 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm   kus 7,000 1 430,00 10 010,00 0,00 10 010,00 3,430
46 592 592211480 trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená TZP-Q D100x100x12 cm   kus 7,000 3 070,00 21 490,00 0,00 21 490,00 8,575
47 311 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600   m 7,000 1 820,00 0,00 12 740,00 12 740,00 8,573
48 311 919521019 Zřízení propustků z trub betonových DN 1000   m 7,000 3 050,00 0,00 21 350,00 21 350,00 12,646
49 221 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým   m3 6,000 3 050,00 0,00 18 300,00 18 300,00 13,600
50 221 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm   m 22,000 231,00 0,00 5 082,00 5 082,00 0,000
51 221 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m   m 12,000 122,00 0,00 1 464,00 1 464,00 0,000
52 221 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200   m 8,000 3 890,00 0,00 31 120,00 31 120,00 0,000
99 Přesun hmot   0,00 792 405,63 792 405,63 0,000
53 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným   t 14 566,280 54,40 0,00 792 405,63 792 405,63 0,000
Celkem   71 172,60 15 921 015,93 15 992 188,53 917,085
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Příloha 46 Krycí list rozpočtu interakčního prvku IP07 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
16
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 406 931,69 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00
2 Montáž 327 676,31 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 734 608,00 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 734 608,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 14,0 0,00
 základní 20,0 146 921,60
Cena s DPH 881 529,60
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dne
3.4.2013
0,00
734 608,00
Bc. Jana Jelínková
JKSO
EČO
Místo
IČ
   
   
Senetářov
Interakční prvek IP07
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Příloha 47 Rekapitulace rozpočtu interakčního prvku IP07 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:    Interakční prvek IP07 Senetářov
Objekt:  Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   3.4.2013
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV   406 931,69 327 676,31 734 608,00 5,618 0,000
1 Zemní práce   406 931,69 327 676,31 734 608,00 5,618 0,000
Celkem   406 931,69 327 676,31 734 608,00 5,618 0,000
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Příloha 48 Rozpočet k interakčnímu prvku IP07 
ROZPOČET  
Stavba:  Interakční prvek IP07 k.ú.Senetářov
Objekt:   Objednatel:   
Zhotovitel:   
JKSO:   Datum:   3.4.2013
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Práce a dodávky HSV   406 931,69 327 676,31 734 608,00 5,618
1 Zemní práce   406 931,69 327 676,31 734 608,00 5,618
1 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5   m2 4 207,000 13,40 0,00 56 373,80 56 373,80 0,000
2 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační   kg 105,175 87,40 9 192,30 0,00 9 192,30 0,105
3 231 182001111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5   m2 4 207,000 17,70 0,00 74 463,90 74 463,90 0,000
4 231 183101115
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5   kus 141,000 333,00 0,00 46 953,00 46 953,00 0,000
5 231 183102133
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve 
svahu do 1:2   kus 18,000 32,50 0,00 585,00 585,00 0,000
6 231 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5   m2 4 207,000 10,20 0,00 42 911,40 42 911,40 0,000
7 231 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5   kus 18,000 32,50 0,00 585,00 585,00 0,000
8 260211144 Cornus sanquinea (vel. 40/80 KO)   kus 9,000 31,00 279,00 0,00 279,00 0,000
9 231 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5   kus 141,000 347,00 0,00 48 927,00 48 927,00 0,000
10 026 026504090 Javor klen  /Acer pseudoplatanus/ 200 - 250 cm, PK   kus 141,000 2 046,00 288 486,00 0,00 288 486,00 0,338
11 231 184202123 Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m   kus 141,000 187,00 0,00 26 367,00 26 367,00 0,042
12 052 052172100 tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm   kus 1 269,000 84,50 107 230,50 0,00 107 230,50 3,807
13 231 184501111 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5   m2 141,000 27,20 0,00 3 835,20 3 835,20 0,003
14 231 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 
rovině a svahu do 1:5   m2 26,000 1,68 0,00 43,68 43,68 0,000
15 231 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5   kus 141,000 118,00 0,00 16 638,00 16 638,00 0,293
16 231 184813135
Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 
1:5   
100 
kus 0,180 41,30 0,00 7,43 7,43 0,000
17 231 184921093 Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5   m2 167,000 33,40 0,00 5 577,80 5 577,80 0,000
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18 103 103911000 kůra mulčovací VL   m3 1,701 902,00 1 534,30 0,00 1 534,30 1,021
19 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5   t 0,001 4 220,00 0,00 4,22 4,22 0,000
20 231 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5   t 0,010 18 600,00 0,00 186,00 186,00 0,000
21 251 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 3 kg)   kg 8,350 25,10 209,59 0,00 209,59 0,008
22 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2   m3 14,100 269,00 0,00 3 792,90 3 792,90 0,000
23 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2   m3 1,300 84,60 0,00 109,98 109,98 0,000
24 R 260211145 Ligustrum vulgare (vel. 40/80 KO)   kus 9,000 35,00 0,00 315,00 315,00 0,000
Celkem   406 931,69 327 676,31 734 608,00 5,618
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